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A continuación, se desarrolla la investigación titulada “Capacidad   exportadora de los 
cultivos diversificados de Arequipa para Rio Branco - Brasil, 2019.” 
El diseño del programa de promoción de exportaciones requiere tener en cuenta la 
heterogeneidad de las necesidades que toda empresa exportadora necesita en especial   
las PYMES, porque requiere la internacionalización de los límites de los recursos. La 
falta de continuidad en la exportación y medición. 
Las pymes exportadoras tienen entre el 66.7 y el 45.5 de la necesidad de la actividad, 
con la mayor capacidad técnica industrial y la menor información relacionada. También 
se ha logrado observar que una adecuada red de comunicación conduce a maximizar 
la exportación así mismo las PYME con baja y alta intensidad de exportación tienen una 
necesidad común. Estas necesidades comunes pueden ser priorizadas en diseño y 
mejora. 
El proceso actual de globalización lleva a explorar nuevos paradigmas que gobiernan 
los negocios, siendo uno de los más importantes la   internacionalización  de la empresa, 
desde el registro de empresas reconocidas en mercados extranjeros, con el objetivo fijo 
de crecer. Su empresa contribuirá a la creación de valor y al desarrollo económico de 
un país. 
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La mayoría de las empresas tiene ventajas competitivas porque cuentan con una 
cultura organizacional que tiene años de haberse implementado haciendo que 
sea superior a otras empresas fundadas en otro momento histórico y en las que se 
crean valores y creencias organizacionales diferentes y posiblemente menos valiosas 
siendo difícil de imitar. En otras palabras, podemos decir que es un recurso estratégico 
para el negocio que podría afectar la capacidad de exportación de la empresa. Es inútil 
contar con las mejores instalaciones, personal calificado, recursos físicos o tecnología 
moderna, ya que si la empresa no tiene una organización eficiente que permita una 
coordinación en conjunto entre la empresa y todos los agentes que la componen. Por lo 
tanto, podemos decir que los recursos de la organización son de gran importancia para 
la empresa porque permite tener la capacidad de coordinar eficientemente las cada una 
de las actividades de la empresa. 
Uno de los principales factores que tiene influencia significativa en el desarrollo de 
conocimiento y experiencias es el tiempo que la empresa lleva en  el mercado porque 







Para que la empresa logre una óptima capacidad exportadora es necesario que cuenta 
con una gran demanda y de una adecuada y eficiente coordinación entre cada miembro 
de la empresa es decir es un trabajo en conjunto, cuando la empresa logra unir todos 














PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.1. Descripción del problema 
Dentro del marco exportador político del Perú y el plan regional de exportaciones 
desde el año 2013 al 2025 se observa en Arequipa una elevada capacidad 
productiva a nivel de productos Agrarios los cuales no han sido insertados dentro 
de un programa de complementación exportadora a Rio Branco – Brasil. 
Lo cual en la presenta investigación se desea verificar, siendo de especial 
importancia el análisis de la logística que se ha instalado en Iñapari (Perú); Brasilia 
(Brasil) con almacenes reguladores con los cuales están siendo usados 
regularmente para las negociaciones de las empresas de Cementos Yura y Aceros 
Arequipa. 
En un mundo caracterizado por la transnacionalización de bienes y servicios, las 
exportaciones se han convertido en uno de los negocios más importantes  





Frente al aumento de la exportación el gobierno ha planteado el plan de exportación 
hacia el 2021 con pilares claros y fuertes de Internacionalización y diversificación 
de mercados por parte de la empresa, así como la creación de la oferta exportable 
y diversificable con competitividad sostenible, así mismo busca facilitar el comercio 
exterior mediante estrategias que mejoren la cadena logística internacional y de esa 
manera se generen  capacidades que internacionalicen y consoliden la cultura 
exportadora. Gracias a ello nuestras exportaciones han crecido de 7mil millones a 
50 mil millones de dólares. 
Las exportaciones tradicionales de oro, cobre, hierro, plata, harina de pescado, café 
se han complementado con exportaciones no tradicionales, entre ellas palta, 
paprika, uvas, en las cuales Arequipa que tiene 148 mil hectáreas a aportado en 
forma eficiente y permanente 
Las políticas económicas diseñadas para aumentar las exportaciones se han 
caracterizado hasta ahora por visiones macroeconómicas que subestiman los 
aspectos de la actividad productiva y comercial en la medida en que es apropiado 
para las propias empresas. De manera similar, el problema de las exportaciones 
tradicionalmente se ha tratado con indicadores que no cubren los puntos clave del 
problema. 
Para que la empresa cumpla con los requisitos necesarios para exportar es 
necesario que tenga recursos suficientes que aunado a  la tecnología moderna en 
el proceso de producción, en la gestión, en la recopilación de información y en la 
forma de publicidad logren cumplir con los requerimientos para ser una empresa 
exportadora. Por esta razón, la infraestructura para la comunicación con clientes 
extranjeros, por ejemplo. B. Internet (correo electrónico) y conexión de fax, al menos 
tan grande que se da una dirección, donde está permanentemente disponible. Es 
importante tener un sitio web hoy, ya sea una compañía o un solo fabricante. 
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Con esta herramienta, puede difundir los productos, mostrar fotografías de alta 
calidad de los productos o los procesos utilizados o requeridos, y cargar información 
de la empresa y utilizar oportunidades de negocios como un efecto especial. 
Del mismo modo, necesitas profesionales que hablen un idioma extranjero, 
preferiblemente inglés. Algunos de estos profesionales deben ser expertos en 
exportaciones y acceder a información privilegiada de los principales mercados del 
mundo a través de Internet. El intercambio oportuno de conocimientos mejorará el 
proceso de toma de decisiones, mejora  la comunicación y la colaboración con 
colegas, así mismo mejora visibilidad que tiene la empresa  con respecto a la 
internacionalización  y las estrategias de atraer cliente con bajos costos en el 
proceso de marketing. 
Sin embargo nuestro país, necesita  que las empresas y, lo que es más importante, 
los fabricantes individuales opten por la exportación y utilicen un mecanismo de 
cooperación entre ellos para poder trabajar juntos externamente con un suministro 
integrado y fortalecido. La asociatividad es el camino y los medios para compartir 
los mismos objetivos y necesidades, a pesar de que cada empleado conserva su 
independencia legal y su autonomía de liderazgo, pero voluntariamente decide 
participar en un esfuerzo concertado para lograr un objetivo común. 
Los principales beneficios de la asociatividad son mejorar la productividad, la 
competitividad, la capacidad y las oportunidades de negociación, reducir los costos, 
el acceso a la información del mercado y un suministro exportable más sólido. 
1.2. Formulación del Problema 
1.2.1.Problema General 
¿Cuál es la capacidad exportadora asociativa y el nivel de diversificación de los 
cultivos que se exportan a Rio Branco Brasil? 
1.2.2.Problemas Específicos 
 ¿Cuál es el nivel de la capacidad de producto, producción y comercialización 
para exportar a Río Branco a Brasil,2019? 
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 ¿Cuál es el nivel de capacidad financiera y gerencial de los agricultores de 
Arequipa 2019? 
 ¿Cuál es el nivel de producción exportable considerando el campo, el agua 
y la fertilización? 
1.3. Objetivos de Investigación 
1.3.1.Objetivo General 
Comprender la capacidad exportadora, asociativa y el nivel de diversificación de 
producción agrícola para Rio Branco Brasil el año 2019 
1.3.2.Objetivos Específicos 
 Determinar el nivel de la capacidad de producto, producción y 
comercialización para exportar a Río Branco a Brasil,2019. 
 Determinar el nivel de capacidad financiera y gerencial de los agricultores 
de Arequipa 2019. 
 Determinación del nivel regular de producción exportable considerando el 
campo, el agua y la fertilización. 
1.4. Justificación de la investigación 
1.4.1. Justificación Teórica 
La globalización económica o mundialización de los mercados está 
directamente relacionada con la administración eficiente y la administración 
de calidad total, establece el imperativo a todos los países de desarrollar su 
capacidad exportadora, basada en el mejoramiento de su competitividad, 
productividad, creatividad e innovación; porque la globalización no subsidia 
ineficiencias. La liberalización de las economías implica la apertura de los 
mercados nacionales facilitando el intercambio productos bienes o servicios 





En este contexto, el Perú ha logrado ser incluido en el ATPDEA, concesión 
que unilateralmente los Estados Unidos de Norteamérica han otorgado a 
algunos países andinos, mecanismo por medio del cual podemos exportar 
nuestros productos a ese mercado, exentos de cargas arancelarias.  
Esta situación ha contribuido para que el país cuadruplique el valor de 
nuestras exportaciones en los últimos seis años; situación que ha permitido 
generar empleo y bienestar principalmente sobre todo en la Costa  y  Sierra.   
1.4.2. Justificación Metodológica 
Se ha utilizado la metodología de investigación cualitativa de mercados para 
escribir las oportunidades y demandas de distintos productos agrícolas 
exportables a Rio Branco Brasil, con el diseño no experimental, transversal, 
descriptiva probabilística de muestra estratificada en el sector agropecuario 
de Arequipa, en el presente año donde las expectativas de exportación han 
crecido. 
1.4.3. Justificación Practica 
La presente es relevante porque determina la capacidad además de 
productiva diversificante. La capacidad comercial, gerencial y financiera que 
ha de permitir el desarrollo del agro exportadores de la ciudad de Arequipa. 
conscientes de la importancia que va adquiriendo las exportaciones para los 
agricultores de la Ciudad de Arequipa y a nivel nacional es por eso que es 
importante realiza el presente estudio a fin de que en futuras investigación 
se pueda lograr mejorar la capacidad de exportación de los productos 
agrícolas mediante planes estratégicos. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
El resultado de la investigación presento limitaciones con relación a la obtención de 
resultados ya que resulta un poco difícil aplicar las encuestas a los agricultores 















2.1. Antecedentes de estudio 
2.1.1. Antecedentes Internacionales 
(Enríquez Maya, 2014)  realizó la investigación titulada “Análisis de la 
capacidad exportadora de las micro y pequeñas empresas industriales de 
Nariño” La investigación presentada por el autor presenta las siguientes 
conclusiones: En la actualidad frente a la globalización y los cambios que esta 
produce existe cada vez menores índices de  obstáculos para el comercio 
internacional, el mayor desafío para las PyMEs que se dedican a la 
comercialización internacional  es lograr un alto grado de competitividad 
externa. La capacidad de exportación de estas empresas, sin embargo, está 
muy por debajo de los requisitos competitivos actuales. Este desarrollo inicial 
de las exportaciones muestra que existen brechas significativas en áreas que 
van desde las características corporativas hasta las condiciones ambientales, 
las políticas gubernamentales y las acciones específicas y las agencias de 
financiamiento.  
Dada la importancia económica del sector micro y pequeño, es necesario 
apoyar su capacidad de exportación para de esa manera lograr crecimiento 
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en el mercado y estabilidad económica para mejorar las condiciones de vida 
de las personas. Es por eso que las medidas de actuación deben apuntar al 
aprovechamiento del potencial interno de la empresa y las ventajas 
comparativas que ofrece el estado para internacionalizarlas.  
 Las PYME industriales juegan un papel importante en la economía de Nariño, 
ayudando a crear empleos, reducir la desigualdad social y económica y 
reducir el impacto de la crisis económica. También son una fuente importante 
de creación de valor, innovación y productividad de la industria local. Sin 
embargo, esta división tiene un problema integral que impide el desarrollo 
óptimo y se centra en tres aspectos principales. En primer lugar, se tiene como 
resultado de que se ha descubierto falencias internas en la mayoría de las 
organizaciones, así como una falta de dirección estratégica. Por otro lado 
también se ha observado que existen problemas dentro del entorno 
competitivo por la falta de asociatividad y proveedores. Finalmente, en el 
contexto regional y nacional, en el momento en que existen dificultades de 
internacionalización, especialmente en términos de deficiencias de 
infraestructura y apoyo parcial y desarticulado a dichas empresas. La industria 
MYPE de Nariño enfrenta grandes desafíos para adaptarse en forma, por 
ejemplo, a nuevos procesos de liberalización comercial y una mayor presión 
competitiva sobre el nuevo modelo económico y la globalización. Para 
abordar estos desafíos, es necesaria una serie de tareas para realizar 
diferentes complejidades que se aborden sistemáticamente. El apoyo a 
agencias externas, el apoyo del gobierno y medidas efectivas son esenciales. 
Sin embargo, las regulaciones que rigen a las MYPE son diversas y no siguen 
un programa conjunto y emanan todos los esfuerzos y recursos del gobierno. 
 
(Valenzuela Martínez, 2015)“Las capacidades organizativas y los mercados 
internacionales: una visión interdisciplinar desde las teorías de la organización 
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y del marketing” Este artículo aborda la necesidad los modelos de 
internacionalización desde una perspectiva interdisciplinaria, la integración de 
dos visiones: la teoría organizacional y la teoría del marketing. 
El modelo Uppsala consiste en la acumulación de conocimientos y 
experiencias y la internalización en la transacción causada por un aumento 
de la actividad de los cotos de mercados extranjeros con base: en la literatura 
se recogen dos modelos principales. Sin embargo, fueron criticados ambos 
modelos para la falta de alineación estratégica de la primera o la naturaleza 
estática de la segunda. La relación entre la teoría que se manera de los 
recursos y la capacidad de exportación permite tener una adecuada 
explicación de la globalización, que supera las limitaciones presentes durante 
años. La definición de capacidad de exportación deriva de la definición de la 
competitividad en sí mismo. En este sentido, la competitividad de la empresa 
como "la capacidad de vender, lo que se produce es definido como el precio 
competitivo que la empresa tiene. 
(Pérez Monreal, 2019) Realizo la investigación titulada “Análisis del 
comportamiento exportador e importador neto de alimentos” la investigación 
tuvo como objetivo general realizar un análisis del comportamiento exportador 
e importador neto de alimentos ya que como nos dice la tesis un exportador 
fuerte en todo el mundo, primero habla sobre el éxito agrícola y el 
otorgamiento de subsidios, aunque este éxito no significa que tal éxito se 
traduzca en éxito para todas las empresas.  
Villares (2014) en su disertación "Asociatividad y productividad de las PYMES 
en Ecuador para el 2010", Universidad Católica, Ecuador, cuyo principal 
objetivo fue identificar qué relación existe la Productividad y la Asociación. De 
manera similar, las PYME señalaron puntos críticos al respecto.  
El diseño de este la investigación podría ser intencional, la conclusión que se 
extrajo de esta investigación debería ser que es muy importante comprender 
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la naturaleza estructural de las PYME, es decir, su organización y funciones 
de cada una de las áreas, además de una conclusión adicional que podría 
destacarse en esta investigación, la planificación para Las pymes deben ser 
a largo plazo, porque si estas organizaciones que lideran una planificación 
ordenada no deberían tener mucho poder económico. Finalmente, se 
destacará la importancia de un negocio de socios modelo, ya que esto 
permitirá que todas las PYME ayuden a aumentar el poder de negociación, 
además del modelo productivo del país, ya que es el motor productivo del 
país. 
(Murillo Cruel, 2015) desarrollo una investigación a la cual título  “Análisis para 
la ampliación de las exportaciones de productos no tradicionales agrícolas 
como piña y mango, hacia los países miembros del bloque aladi y su 
incidencia en la balanza comercial 2009– 2014” nos dice: Ecuador es un país 
muy productivo debido a sus diferentes condiciones climáticas. Por lo tanto, 
este documento tuvo como objetivo realizar un análisis de la expiación que 
tienen la exportación tal es el caso de la pila y del   mango así mismo se busca 
determinar el impacto en la balanza comercial, mostrando que estos 
productos son bien conocidos en los países latinoamericanos. Para este 
estudio, algunas personas fueron responsables de exportar y producir sus 
negocios como Exofrut, Asopiña, Expocanarte SA, SSMO COMX SCC entre 
otros, quienes ayudaron a saber que estas frutas como la piña y el mango 
estaban siendo interrogadas cuando se exportaban a grandes cantidades, 
pero no todos los países de ALADI, también cómo los presentan a los 
mercados internacionales. Para sí mismo en la entrevista realizada al 
responsable de la biblioteca del BC de Ecuador se pudo determinar la 
frecuencia de los mismos.  
Cabe destacar que el comercio exterior es una actividad importante, ya que 
genera ingresos para el Ecuador para garantizar la estabilidad económica, por 
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lo que analizamos en detalle la balanza comercial que dio como resultado que 
el país siga dependiendo del petróleo que las exportaciones tradicionales, 
aunque dado un poco no tradicional. El análisis concluye que la promoción y 
actividad de las exportaciones tienen un efecto negativo y significativo que se 
desvía de las expectativas. Esta declaración puede explicarse con el 
argumento de Tesfom y Lutz (2008) de que la mala publicidad no solo no 
promueve la actividad exportadora, sino que también puede traer graves 
consecuencias porque puede llegar a convertirse en un obstáculo para 
implementar mejoras. En este sentido, la razón principal de la falta de 
publicidad es la falta de adaptación de la publicidad a las características del 
mercado de exportación (Sousa et al., 2008); En el caso de la empresa 
española, esto puede agravarse por el uso limitado de recursos para esta 
actividad. En resumen, el análisis empírico ha confirmado la importancia de 
las siguientes capacidades organizativas para promover la intensidad de 
exportación del país: Empresa española: control de exportaciones, tecnología 
de fabricación, calidad del producto y adaptación del producto. De estas 
capacidades organizativas la que tiene mayor importancia es la que se 
encarga de los controles de las operaciones de exportación y la tecnología de 
fabricación. En términos de control de gestión de las transacciones de 
exportación, se confirma el comportamiento racional de los líderes 
empresariales: a medida que la organización utiliza más recursos para las 
actividades de exportación, quiere ejercer un mayor control sobre ellos. Por 
lo tanto la función de gestión garantiza que el producto exportado esté 
equipado con las propiedades deseadas y una comercialización óptima. 
 
(Cano Sánchez, 2018) realizo la investigación titulada “Las distorsiones al 
comercio de productos agrícolas causadas por las exportaciones 
subvencionadas: el caso de la unión europea, los estados unidos de américa 
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y sus repercusiones en México y Brasil” La investigación se realizó en México, 
España y Francia. En España hay muy poco estudio sobre el fenómeno de 
las subvenciones mientras que en Francia son altamente estudiados, así 
como todos los demás problemas agrícolas. Existen excelentes publicaciones 
que han aportado contribuciones importantes a la presente investigación. 
(Piñeros Herrera, 2016)  realizo la investigación titulada “Estudio de medición 
de potencial exportador de la empresa de calzado manufactura hortúa leal 
(MHL)” Manufacturas Hortúa Leal   es una empresa familiar que durante años 
se ha dedicado a fabricar calzado y marroquinería. Debido al aumento 
considerable de la oferta en Colombia la empresa ha llegado a perder cliente 
importante dando como resultado las ganancias disminuyan 
significativamente durante los últimos años es por eso que para de alguna 
manera generar sostenibilidad de la organización en conjunto con la 
administración han propuesto como alternativa de solución buscar exportar el 
producto a nuevos mercados, pero existe el problema de no contar con 
demasiada inexperiencia en asuntos de exportación así como el 
desconocimiento del mercado al que tiene que exportar.   
(Alberto Arauz, 2018) en su investigación titulada “Análisis de las nuevas 
oportunidades comerciales para la oferta exportable ecuatoriana sector 
manufacturas” nos dice: El sector manufacturero en Ecuador no se centra en 
la actividad industrial a gran escala debido a las especificidades del país, que 
se clasificó esencialmente como un exportador de materias primas.  
Bajo este supuesto, el "vacío" en el sector de exportación de productos 
altamente industrializados fue llenado por una floreciente industria artesanal 
en demanda por la calidad de sus superficies y el uso de materias primas de 
la más alta calidad que representan los productos utilizados por los 
segmentos de mercado ricos. 
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No es sorprendente que, por las razones expuestas, la artesanía ecuatoriana 
haya logrado conquistar mercados exigentes como Europa y haya 
comenzado a exportar con éxito a otros como Chile, donde las tendencias de 
la moda respetan la originalidad y evocan un origen antiguo. Siguiendo esta 
línea de análisis, los productos que hemos elegido para nuestro trabajo 
recogen solo las posibilidades reales de conversión en Ecuador, un 
exportador de accesorios de moda fabricados por artesanos ecuatorianos, 
con finos acabados y materias primas nacionales en general. Otro elemento 
de exportación fue "Tire", ya que este producto tiene una demanda constante 
en el mercado chileno debido a su creciente flota de vehículos. 
2.1.2. Antecedentes Nacionales 
(Huaihua Flores, 2015) realizo la investigación titulada "Factores de 
comercialización que limitan la comercialización internacional del café de 
kimbiri" la cual llego a las siguientes conclusiones: En el valle de Apurímac, 
Ene y Mantaro (VRAEM), se muestra específicamente en el distrito de Kimbiri 
en el potencial de recursos agrícolas; Por lo tanto, la producción de café 
constituye uno de los valles lícitos más importantes de la agricultura, lo que 
nos lleva a afirmar que la agricultura debería poder afirmar el cultivo del café 
y establecerse como uno de los cultivos alternativos más importantes y 
rentables de la zona, y constituye el principal apoyo económico de las familias. 
Este documento hace referencia a las condiciones de comercialización del 
café como un proceso en el cual las etapas y los diferentes tipos de funciones 
diferentes que llevan las empresas llevan el producto desde el lugar de 
producción hasta el lugar de consumo; Sin embargo, en este proceso, 
factores como la falta de organización comercial, producción desordenada, 
bajo nivel tecnológico, falta de información, infraestructura inadecuada, apoyo 
técnico deficiente y falta de apoyo financiero, que en conjunto crean el 
desarrollo comercial del límite del café. Estos factores influyen en los 
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resultados del comercio internacional de café de Kimbiri. A partir de hoy, 
Valley of Many Coffee Associations están enfrentando grandes desafíos 
debido a las nuevas aperturas de mercado que el gobierno lleva a cabo un 
acuerdo de libre comercio; Sin embargo, estas asociaciones están 
respaldadas por los diversos programas, proyectos y otras actividades que se 
centran claramente en el proceso de producción en sí tales como asistencia 
técnica, capacitación técnica, refuerzo organizativo, etc. Sin embargo, existe 
un enfoque débil en el problema comercial de este producto, con factores 
obvios que impiden la comercialización del café. Por lo tanto, el desarrollo de 
la agricultura de estos agricultores por tales factores y una gestión adecuada 
es un desafío importante para lograr que el café de exportación con precios 
cada vez más competitivos se vea obstaculizado. 
(Melgar Zuzunaga, 2018)“Análisis del impacto de la adaptación del producto 
en el desempeño exportador de la empresa exportadora de café en lima 2018” 
El propósito de este estudio fue identificar y analizar cuál es impacto que 
produce la adaptación de los productos para que la empresa sea rentable. Ya 
que por el aumento de la presión competitiva en Alemania y en el extranjero, 
la mayoría de las empresas que se dedican al rubro están buscando la 
oportunidad de internacionalizarse siendo la exportación el inicio y la causa 
por la que las empresas comercializan sus productos en mercados donde el 
comportamiento del consumidor es diferente al mercado interno. El darle un 
valor agregado al producto o al hacer que tenga los requisitos para la 
internacionalización hace referencia a la obligación de cambiar las 
propiedades físicas o y así poder cumplir con ciertos estándares de calidad o 
estándares físicos que el país importador considera necesario. 
(Valle Ramos, 2018) “Influencia de la oferta exportable, en las exportaciones 
de cebolla de los productores del centro poblado menor la Yarada, 2017” La 
presente investigación tiene objetivo general identificar el   impacto que 
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genera la oferta exportable  de la cebolla   en el mercado internacional. La 
investigación realizada fue de tipo aplicada correlacional de diseño 
observación transversal y retrospectiva. Se aplicó la encuesta en una muestra 
de 83 agricultores de cebolla elegidos probabilísticamente lo cual dio como 
como resultado correlación positiva de 75.6 que significa que es altamente 
significativa (p <0.01) entre el suministro exportable y el productor exportador 
de cebolla en el centro de La Yarada, con una confianza estadística del 99%. 
(López Díaz, 2018) en su tesis  “Lineamientos de la Capacidad Exportadora 
presentes en la cooperativa Ceprovaje que generan exportación de espárrago    
2017” Esta investigación se desarrolló para determinar qué pautas de cultura 
exportadora existen en Ceprovaje Cooperativa, que produce la actual Orden 
Exportable, que debe fortalecerse e implementar políticas. El estudio sugiere 
que las tres líneas de la cultura exportadora son solo dos, en las que 
Ceprovaje Cooperativa, en términos de metodología de investigación, ha 
utilizado un diseño transversal no experimental ya que tiene propiedades 
inherentes que deben identificarse en un campo laboral. Para identificar los 
elementos presentes y no presentes Cultura exportadora una prueba de 
cultura Exportadora a los agricultores, espárragos en la cooperativa anterior, 
también se aplicó la guía de entrevista exportable que mide la clave para el 
manejo de los factores aplicados para determinar estos instrumentos para 
concluir el suministro exportable de espárragos verdes frescos solo hay uno 
disponible para generar: los mercados internacionales que son exportables a 
un bajo nivel, esto confirma en parte la hipótesis, sin embargo, confirma el 
nivel actual de oferta exportable que representa la cooperativa de 
CEPROVAJE. Hay otras dos pautas ofrecidas por los talleres de conferencias 
a ejecutivos senior y agricultores de desarrollo y educación cooperativa. 
(Tello Fernandez, 2016) en su investigación titulada "Capacidad exportadora 
y su relación con el desempeño de las empresas agrarias y agroindustriales 
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en Iquitos, en el marco del ATPDEA" El objetivo general de este documento 
es: "La capacidad de exportación está relacionada con el desempeño de las 
exportaciones agrícolas de las empresas agrícolas y agroindustriales de la 
ciudad de Los Quitos en el mercado norteamericano en el marco de la 
ATPDEA". El tipo de estudio que utilizo el autor fue el descriptivo relacional.  
El término de la investigación dio como resultado que existe  relación entre  
las variables mediante el uso del software SPSS y la prueba de chi-cuadrado, 
lo que confirma nuestra hipótesis alternativa propuesta. 
(Garnica Asqui, 2017) “Análisis de las limitaciones para la exportación de 
aceituna de mesa en envases destinados al consumo en la empresa 
agroindustrias OLIVEPACK S.A.C.”  El objetivo del estudio fue identificar 
restricciones que de alguna manera pueden afectar la exportación de aceituna  
de mesa en envases de Olivepack. Esta investigación se utiliza en la medida 
en que se utiliza para obtener conocimiento dirigido direccionalmente de 
manera fácil. Se utilizó una guía de entrevista basada en un cuestionario de 
autodiagnóstico para determinar el potencial de exportación. Agroindustrias 
Olivepack tiene falencias en la gestión porque no hay objetivos claros y 
claramente formulados en términos de estrategia y negocios. Las políticas y 
objetivos de calidad son conocidos en toda la organización y están destinados 
a ser el producto final de las normas de calidad, salud y seguridad de las 
aceitunas de mesa. El gerente general realiza una investigación de mercado 
para obtener más información sobre el objetivo que desea alcanzar. Las 
exportaciones de aceite de oliva han aumentado constantemente en los 
últimos años. 
En el año del 2014 se logró exportar más de 30 toneladas de aceitunas de 
mesa, la mayoría de las cuales se venden a granel o envasadas, es decir, 
envasadas porque no llegan directamente al consumidor.  La región de Tacna 
actualmente produce la mayoría de las aceitunas de mesa, y la proporción de 
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las exportaciones de Tacna de 60 pulgadas desarrolladas por Agroindustrias 
Olivepack SAC a este respecto se vende notablemente en el mercado 
nacional. La aceituna de mesa es utilizada en diversas preparaciones es por 
eso que se desarrolló la presentación de envases de menos de 2 kg, la 
producción en la actualidad fluctúa entre las 80 toneladas por año en 
productos envasados . 
(Llave López, 2014)“Análisis de evolución de la exportación y producción de  
Uvas de Mesa: 2002-2013” El desarrollo de la investigación se basó en tratar 
de    analizar el mercado de uvas de mesa a nivel mundial así como a la 
evaluación de las  política económicas adecuadas que  permiten  la 
producción e ingresos de la  uva  de mesa en mercados internacionales  para  
mantener una balanza comercial global equilibrada  entre los años 2002 al 
2013; También evalúa la medida en que las políticas económicas como la 
anti-inflación, el  cambio el comercio y los impuestos  han afectado la 
exportación de uva  de mesa . El comportamiento de las exportaciones e 
importaciones de países que producen uva de mesa ha dado como resultado 
que están en crecimiento constante. No hay duda de que la calidad de las 
uvas de mesa peruanas, basadas en una ventaja natural del suelo y el clima 
piurano, por ejemplo, así como los excelentes precios internacionales, han 
tenido un impacto positivo en la dinámica observada en nuestras 
exportaciones de uvas de mesa para el período de 2002 para 2013.  
 
 
Cabe destacar el papel desempeñado por las políticas monetarias y 
comerciales del país en la promoción de nuestras exportaciones, 
especialmente la inflación de la inflación de las uvas de mesa, que mantuvo 
los niveles de los países desarrollados y facilitó la penetración de nuestros 
productos en el nuevo mundial. los mercados. 
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(Gallegos Caldas, 2017) realizo la investigación titulada “Análisis de la 
exportación según la producción de mandarina de distintas variedades 
cultivadas en Salaverry” La investigación se centra en la exportación de la 
mandaría para mercados de alto valor mediante la formulación de planes de    
negocio   cuyo principal objetivo es demostrar la viabilidad tanto económica 
como financiera de los cultivos de mandarina de variedades protegidas en la 
región de Salaverry. El objetivo de esta producción son los mercados de alta 
calidad. El proyecto consiste en la siembra de 100 hectáreas de la variedad 
de mandarina Tango (protegida), con las ventajas comparativas de excelentes 
condiciones agroecológicas en el área de Salaverry (La Libertad), que le 
permiten obtener un acceso superior a los mercados debido a la calidad. Se 
tomó como muestra de estudio la mandaría cuyo nombre del tipo de variedad 
es Tango, esta variedad tiene optimas propiedades organolépticas además 
cuenta con licencia de la empresa española Euro semillas, que gobierna las 
zonas de plantío para de alguna manera asegurar y proteger su mercado. La 
falta de semilla, el tamaño ideal, el pelado fácil y la larga vida después de la 
cosecha son características del producto que le permiten ser ampliamente 
aceptado en el mercado objetivo. Este producto tiene su auge de producción 
si es que cuenta con las condiciones  adecuadas durante los meses de junio 
a  agosto, cuando el hemisferio norte no tiene producción, lo que obliga a 
importar desde el hemisferio sur. Se caracterizó por la macro segmentación 
de la matriz, lo que hace que el mercado estadounidense sea el más atractivo 
para este proyecto, principalmente por su estabilidad macroeconómica, el 
acceso al mercado a través de un acuerdo comercial, un aumento anual del 
10% del consumo, la tendencia a comer sano e identifica su alto nivel. Poder 
adquisitivo Accede a los mejores precios del producto. 
2.1.3. Antecedentes Locales 
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(Monzón Cárdenas, 2015) realizo la investigación titulada “Capacidad 
exportadora de la empresa hidronatur para la exportación de lechuga 
hidropónica al mercado de Bélgica, Arequipa, 2015” la cual nos dice lo 
siguiente: La hipótesis es que la capacidad de exportación de la empresa 
Hidronatur es alta, justificando una propuesta para internacionalizar los 
mercados de Bélgica. El tipo de investigación es observacional, prospectivo, 
transversal y analítico; la recopilación de datos se puso a prueba y fue 
realizada por la empresa Hidronatur y no exportó sus productos; se compuso 
a 15 personas, y se encontró que el 66.6 tiene actualmente un cuestionario 
de nivel medio con alta capacidad de exportación. En otras palabras, el 
entrevistado muestra a las empresas una capacidad de exportación regular, 
lo que significa que tienen capacidad de producto, capacidad de producción, 
capacidad de negocios y capacidades de gestión de nivel medio, de modo 
que en el futuro iniciarán la internacionalización de sus negocios a través de 
las exportaciones. El problema álgido proviene de no tener su producto de 
marca, la mala oferta de productos de alta calidad, la falta de conocimiento 
sobre los beneficios del acuerdo comercial y los incentivos gubernamentales 
para la promoción de las exportaciones; además de una menor participación 
en ferias comerciales internacionales, ninguna experiencia de sus miembros 
en exportaciones y poca disposición para formar estratégicamente su 
internacionalización a través de alianzas de exportación para comenzar. Esto 
prueba la hipótesis nula propuesta para el presente estudio. 
 
(Gómez Izquierdo, 2016) en su investigación titulada “Exportaciones de 
productos del sector agro, periodo 2011 – 2015” El objetivo de esta tesis fue 
mostrar que los productos, empresas y productos que comercializan el sector 
agrícola se exportaron a la región de Loreto.  
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Para este propósito, esta investigación condujo a un diseño descriptivo y no 
experimental, ya que las estadísticas de exportación toman como punto de 
partida las aduanas de Iquitos sin cambiar la forma en que los elementos 
involucrados o el entorno de evaluación. Después de analizar y discutir los 
resultados, se ha demostrado que las exportaciones de productos en La 
región de Loreto en el período 2011-2015, se concentra en algunos productos 
(palmas en conserva), solo algunas empresas y algunos mercados 
(Argentina) representan un gran riesgo, porque si algo sale mal con Para ellos, 
esto tendrá un impacto negativo en las cifras de exportación. Por lo tanto, es 
aconsejable llevar a cabo la diversificación de productos, empresas y 
mercados, que, en exposiciones internacionales, conferencias, misiones 
comerciales, etc. puedan solicitar el apoyo de instituciones especializadas 
como MINCETUR, PROMPERÚ, ADEX, Cámara de Comercio. 
(Ortiz Aguilar, 2018)“Análisis de la cadena productiva de uva de mesa (vitis 
vinífera l.) para exportación, irrigación Majes - Arequipa” La investigación del 
autor realizo un análisis del sistema de producción de la empresa analizando 
el proceso productivo y las comercializaciones de la uva de mesa para 
desarrollar estrategias que optimicen la cadena de producción que puedan 
integrar y articular los elementos de la cadena de producción. En la 
investigación se construyó un marco teórico relacionado a la cadena de 
producción así mismo se realizó un análisis de la viticultura en majes   y 
también la situación que presentan las exportaciones de uvas de mesa en 
Perú.  
El estudio fue de tipo no experimental dando como resultado que 14964 
hectáreas de tierra cultivada, de las cuales 421 hectáreas registraron cultivo 
de uvas de mesa en la campaña de 2016 y que los agricultores se unieron 
para formar 3 asociaciones, de las cuales 67 son productores. La 
investigación nace de la necesidad de tener conocimiento de cual o cuales 
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son los componentes necesarios para el proceso de exportación, así como 
cuál es la percepción que tiene los agricultores en relación a la cadena 
productiva de uva de mesa para poder formular estrategas de mejora. La 
investigación se llevó a cabo gracias a que se pudo extraer indicadores para   
los componentes que la empresa necesita. Como la información necesaria 
para obtener una muestra para todo el proceso es generalizable se utilizó el 
enfoque cualitativo. En consecuencia, se desarrolló un cuestionario como 
instrumento para recopilar información sobre la situación actual de la cadena 
de producción, que se validó y se llevó a cabo en tesis basadas en nuestra 
área de estudio de nuestra prestigiosa universidad. Después de haber 
aplicado un cuestionario mediante los resultados de la recopilación de la 
información se procedió a analizar a la empresa mediante la aplicación del 
análisis    FODA lo que permitió identificar todos los puntos críticos y al mismo 
tiempo las ventajas competitivas después a haber obtenido esta información  
se pudo formular estrategias para la visión y misión y para el desarrollo de la 
propuesta de optimización. 
(Castillo Valdivia, 2018)  “Capacidad exportadora de las pymes dedicadas al 
curtido y adobo de cuero de la provincia de Arequipa, 2015” La tesis realiza 
por Castillo Valdivia tuvo como principal objetivo identificar cual es la 
capacidad de exportación que tiene las pymes del rubro del curtido de cuero    
en Arequipa. Formulo la hipótesis de que era probable que exista una 
inadecuada exportación de las pymes dedicadas al curtido y acabado.  
La investigación es observacional, prospectiva, transversal y analítica; La 
recolección de datos fue la muestra, se compuso en curtido y apósito de cuero 
en Arequipa y no se exportaron sus productos, y se concluyó que actualmente 
la intervención de 13 pymes realizada a través de un cuestionario dirigido a 
61,5 de las empresas tiene un nivel promedio de capacidad de exportación.  
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Es decir, 8 de las empresas encuestadas tienen una capacidad de 
exportación promedio, lo que significa que tienen capacidad de producto, 
capacidad de producción, capacidad de negocios y capacidades de gestión 
de nivel medio para que puedan en el futuro iniciar la internacionalización de 
sus negocios a través de las exportaciones. El problema radica en que la 
mayor parte de las empresas que se evaluó no cuentan con registro   de 
marca de los productos que exportan dando como resultado productos de 
poca calidad también se observó que las empresas no participan en ferias 
internacionales de comercialización de productos. 
(Flores Izquierdo, 2017) “Análisis de  la variables  de comercialización para 
desarrollar estrategias competitivas para mejorar la exportación de aceite de 
oliva de la región de Arequipa al estado de Rondonia" Este estudio desarrollo 
el objetivo general identificar las estrategias competitivas para la exportación 
de aceite de oliva a la región será determinada por Arequipa en el estado de 
Rondonia - Brasil, aumentando las exportaciones peruanas y el nivel de 
posicionamiento en el mercado de consumo del País de Brasil. Flores utilizo 
el tipo de estudio descriptivo correlacional para analizar y medir la información 
y los conceptos de las características sociodemográficas y el estilo de vida 
del consumidor se pudo analizar la competitividad y la calidad de los de los 
productos. Cuando se realiza estudios   descriptivos y se analizan los 
conceptos es necesario medir de forma independiente la correlación entre las 
variables sociodemográficas y el comportamiento de compra.  
Los resultados del estudio de las variables identificadas sociodemográficas, 
estilo de vida, frecuencia de compra y competitividad del aceite de oliva; 
También es necesario desarrollar un plan estratégico para el sector de la 
aceituna para posicionar a Perú como el primer exportador de aceite de oliva 
a Brasil. Además, el estado de Rondonia se puede dividir según la edad, el 
género y la educación. Según los resultados, pueden identificar dos grupos 
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de edad: los que tienen entre 27 y 36 años y los que tienen entre 37 y 46 años. 
En términos de género, se reconocen dos grupos de hombres y mujeres de 
igual tamaño. Tanto la variable de edad como el género definen la decisión 
de compra de aceite de oliva así mismo se pudo determinar que la variable 
educación no tiene influencia significativa en la decisión de compra sin 
embargo el estilo de vida el mercado objetivo si. Influye significativamente. 
(Alvarado Condorena, 2016) realizó la investigación con título “Nivel de 
asociatividad de los productores de pisco de la irrigación majes para la 
exportación de pisco a Rusia, Arequipa, 2015” cuyo resumen es: Esta cuyo 
objetivo general fue  desarrollar una propuesta que mejora la  de exportación 
de pisco a Rusia  se basó en el nivel de asociación  que tienen  los productores  
en Majes plateándose la hipótesis de que “ El nivel de asociación  de 
productores de Pisco es media  siendo imposible la elaboración de una  
propuesta de mejora para la exportación de Pisco de Majes  para Rusia.  
Se utilizó el tipo de investigación descriptiva con el análisis de una sola 
variable con corte transversal, observacional como instrumento se utilizó un 
cuestionado dividida en seis partes dando como resultado que las pymes 
poseen un nivel promedio de asociación porque tienen un alto nivel de control 
de calidad y producción.  
 
 
(Ccahuana Flores, 2016) realizo la investigación “Análisis de los factores que 
inciden en la baja productividad de 5 variedades de papa nativa en la provincia 
de Arequipa, 2015” El presente estudio tuvo como universo de investigación 
a los productores agrícolas de Arequipa, que pertenecían a todas las clases 
sociales. El estudio se realizó entre noviembre de 2016 y marzo de 2017. Las 
encuestas, donde los encuestados seleccionados al azar seleccionaron a los 
fabricantes, utilizaron el método deductivo, así como los argumentos 
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descriptivos, explicativos y relacionados con la aplicación. Para este 
propósito, el tamaño de la muestra fue determinado por el peso y la 
distribución de la población de las siete asociaciones en los dos distritos. El 
procedimiento de muestreo es probabilístico. El tipo de estudio es cuantitativo, 
es decir, los resultados tienen validez estadística. Se ha encontrado que los 
principales factores limitantes de la papa doméstica de baja productividad 
son: productores de baja tecnología utilizada, mala calidad y aplicación de 
fertilizantes orgánicos para preparar el suelo para reducir la presencia de 
plagas y enfermedades de semilla a cosecha, semillas de inferior tubérculos 
Del mismo modo, se han identificado bajos niveles de capacitación en el 
manejo de la producción y el uso de contaminantes sin pesticidas o bajo 
almacenamiento de semillas de tubérculos, y la pérdida de diversidad 
genética ha alentado la producción de papa casera a pequeña escala y el 
autoconsumo del productor y el cambio climático. debido al cambio climático.  
Así mismo se afirma que existen factores positivos en los productores de papa 
como que aun en la actualidad utilizan los métodos tradicionales de cultivo y 
a su vez utilizan fertilizantes orgánicos y tecnologías convencional. 
(Aquize Alcázar, 2017) “Estudio de Factibilidad para la Instalación de una 
Planta Procesadora de Cebolla Roja Liofilizada para Exportación en la Ciudad 
de Arequipa” En trabajo analiza cuál es la factibilidad de la instalación de una 
planta procesadora y comercializadora de cebolla roja en la ciudad de 
Arequipa para exportarla la investigación se centra en el análisis de los 
aspectos legales, financieros, económicos, ambientales y técnicos que 
influyen en la exportación  de la cebolla a  Estados Unidos así mismo pretende 
demostrar si la instalación de la  planta de secado  mediante el proceso de 
congelación en la ciudad de Arequipa es factible en todos los aspectos 
logrando dar resultados positivos. La cebolla es un producto de crecimiento 
ligero en nuestro país, especialmente en nuestra región, por lo que tenemos 
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grandes producciones durante todo el año. Tenemos todos los recursos 
necesarios para cultivar productos de calidad, pero lo importante es que 
sabemos cómo usarlos. Estos productos pueden procesarse para darles una 
vida más larga y llevarlos al mercado. Lo que desea es utilizar la capacidad 
de producción, tenemos que usar un proceso para generar un negocio 
rentable en nuestra ciudad, reducir los costos de exportación y extender la 
vida útil del producto sin usar aditivos que aún afectan la salud de las 
personas, todas sus características originales: si el producto se procesa en 
poco tiempo después de su cosecha, contendrá incluso más nutrientes que 
un producto similar sin ser vendido en el mercado.  
El secado por congelación es un proceso libre de químicos y aditivos, y el 
producto conserva sus propiedades organolépticas durante mucho más 
tiempo que cualquier otro método, lo que permite que el producto llegue en 
perfectas condiciones para los consumidores. 
2.2. Bases Teóricas 
2.2.1. Capacidad exportadora 
La capacidad exportadora es la capacidad que la empresa tiene para poder 
comercializar sus productos al mercado extranjero siendo de forma estable y 
constante, la empresa considera dentro su capacidad exportadora la 
capacidad de almacenamiento y volumen de venta para desarrollar y aplicar 
estrategias de penetración en el mercado internacional.  
Las exportaciones no se limitan a un tamaño predeterminado de la empresa, 
pero puede haber bienes y servicios que requieren una gran cantidad de 
capital y capacidad de coordinación de recursos humanos para producir y 
comercializar. Existen micro, pequeñas, medianas y grandes empresas 
comprometidas con la exportación.  
A continuación, se describen las principales condiciones e instrumentos que 
determinan la capacidad de exportación de las empresas que figuran en el 
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orden de importancia y tienen al menos un producto que ha tenido éxito en el 
mercado local y / 0. Nacional en calidad, costo, empaque, publicidad, etc. 
Incluya los costos de desarrollar el mercado de exportación y los estudios de 
mercado en su plan de presupuesto anual. Visitas sobre el terreno; Envío de 
muestras, folletos, desarrollo de sitios web, etc.En la mayoría de los casos la 
capacidad exportadora se determina o está influenciada por el grupo de empresas 
que exportan  y por las que  producen para el mercado nacional con la capacidad de 
aumentar su volumen de ventas. (Alonso J. , 1994) 
Es importante analizar la flexibilidad de las empresas para poder identificar el 
nivel de capacidad de exportación necesaria para acoplar su producción a los 
estándares los nuevos mercados siendo de gran importancia considerar 
cuando se define la oferta exportable.Según estos criterios, la capacidad de 
exportación estaría determinada por los siguientes grupos de empresas: 
exportadores y no exportadores capaces de aumentar las exportaciones, 
empresas con cambios flexibles de productos y empresas con ambas 
características. (Alonso J. , 1994) 
Según  (Pinedo Mansur, 2009) Define la capacidad de exportación como el 
conjunto de características específicas y capacidades que unida a los  
recursos y a la capacidad institucional  como la infraestructura  logra el óptimo   
desarrollo de la exportación.  
Por lo tanto, la capacidad de exportación es el resultado de la interacción de 
los factores internos y externos de la empresa. 
Según  (Robertson, 200)  La identificación de la capacidad de exportación de 
la empresa  ayuda a diseñar y  aplicar  estrategias de penetración en el 
mercado. Es necesario determinar cuál es el volumen del cual dispone la 
empresa para el mercado externo en función del producto que desea exportar. 
El volumen tiene que ser necesariamente estable. También debe considerar 
la capacidad de administración de almacenaje de dichos volumenes. Esta 
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información se utiliza para definir algunas de las estrategias de penetración 
del mercado que ha elegido. Los productos a exportar también deben estar 
marcados con al menos una de las siguientes ventajas: cantidades 
disponibles para el mercado externo; Entrega del producto o materias primas 
(ventajas en términos de precio, cantidad, calidad o disponibilidad); 
Características de la calidad del producto superiores a las de la competencia 
y consistencia de la calidad en el tiempo. Del mismo modo, se debe identificar 
la partida arancelaria o el código arancelario de los productos seleccionados, 
ya que toda la información de comercio exterior se basa en esta codificación. 
2.2.2. Capacidad del Producto 
 Cantidad de los productos exportables; calidad de los productos, de acuerdo 
con los estándares internacionales; capacidad de la empresa de adaptar 
(transformar) los respectivos productos; ventaja competitiva del producto; 
ciclo de vida del producto; registro de marca del producto; el atractivo para el 
mercado internacional. 
2.2.2.1. Productos Ofertados 
La ciudad de Arequipa tiene una producción variada debido a sus diferentes 
suelos ecológicos, de los cuales podemos destacar aquellos que han logrado 
conquistar los mercados internacionales.  
Considero que los productos agrícolas son aquellos que, hasta que se han 
vendido en el mercado y producido, no se han sometido a ningún 
procesamiento o procesamiento significativo utilizando métodos tradicionales. 
Los productos agrícolas que se exportan regularmente son: 
- Orégano. 
- Choclo 






Los otros activos regionales incluyen una cantidad relativamente grande de 
bienes que aún no se han exportado por varias razones, por ejemplo. Los 
casos especiales son la cebolla y el ajo, cuya producción excede la demanda 
interna, lo que lleva a una caída de los precios por debajo de los costos de 
producción y enormes pérdidas para los agricultores. La producción de 
diversos productos agrícolas se utiliza para consumo humano, cebolla, ajo, 
papas. 
2.2.3. Capacidad Productiva 
Capacidad de producción de la empresa; capacidad de almacenamiento de 
la empresa; existencia de investigación y desarrollo para el mejoramiento de 
los productos, los procesos productivos y los equipos; el grado de 
actualización tecnológica del proceso productivo; existencia de 
procedimientos, normas de  control de calidad; suministro de productos de 
calidad por parte de los proveedores; evaluación permanente de los 
proveedores (Alonso J. , 1994) 
Para (Rodríguez Machuca, 2000)  Este término muestra si un sistema 
productivo es capaz de satisfacer la demanda o si está insatisfecho. También 
evalúa si el equipo y las instalaciones permanecen inactivos o se han utilizado 
en su totalidad. Sería mejor si la empresa tuviera una capacidad de 
producción flexible para adaptarse a los cambios en el volumen de 
producción. Si tuviera una capacidad de producción por encima de la 
requerida, perdería clientes. Si estuviera por debajo de lo requerido, se 
incurriría en costos adicionales para la producción existente. 
Según (Alonso J. , 1993)  La capacidad de producción o la capacidad de 
producción es la más alta actividad, la producción se puede lograr con una 
estructura dada. El estudio de la capacidad es importante para la gestión de 
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negocios, ya que es el análisis del grado de uso de cada recurso en la 
organización, lo que permite, ofrece la posibilidad de optimizarlo. 
(Por ejemplo, para comprar una máquina adicional) mejoras y reducir la 
productividad de las decisiones de inversión o desinversión. Además, entre 
otros empleados, se consideran los inventarios. 
También se puede definir como la cantidad máxima de producción, la unidad 
recibida en un período de uso completo de los medios fundamentales de 
producción en condiciones de funcionamiento óptimas. 
Es un error común para definir la capacidad de producción de los alcances 
(de salida) a base de resultados ya que esto es el resultado de la utilización 
de los recursos disponibles para la producción de determinados bienes o 
servicios. Si los recursos para la producción de determinados productos están 
disponibles con la baja productividad, los niveles de producción alcanzados 
son más bajos que en el caso de ciertos productos de aumento de la 
productividad. Sin embargo, la capacidad de producción es el mismo en 
ambos casos. Por lo tanto, es más conveniente definir la capacidad de 
producción a la disponibilidad de recursos de producción que se pueden 
utilizar diversos bienes y servicios en la decisión de desarrollar para tomar 
decisiones sobre la productividad de las decisiones. 
 
2.2.3.1. Proceso productivo 
El proceso de producción agrícola comienza con pre-procesamiento y la 
agricultura. Uno de los primeros es la destrucción de Socas cuya no promueve 
el desarrollo de plagas con efectos negativos en la producción y los costos. 
En cuanto a la segunda, es importante mantener el control mecánico de los 
recursos de tierra y agua para considerar el perfil del suelo, debido a que la 
intensidad de la labranza también se relaciona con el desarrollo de la planta 
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y la productividad. , Dinámica y el comportamiento de las plagas de malas 
hierbas y patógenos en el suelo de población. 
Otro aspecto importante del ciclo se refiere a plantar sistemas para mantener 
la población y mantener. Actualmente no vacunados como estratégica una 
técnica preferida promovió el uso de siembra o plantación cuando variedades 
transgénicas que son resistentes o tolerantes a herbicidas usados para 
practicar la conservación del suelo y la reducción de costes. 
Para cosechadora, la plantación de Separación de hileras debe ajustarse, 
dependiendo del tipo de cultivo. Además, la utilización de variedades de 
maduración uniforme 
2.2.4. Capacidad Comercial 
La capacidad comercial se basa en el conocimiento que se tiene sobre los 
incentivos que el gobierno promueve para lograr que las empresas exporten 
sus productos. El conocimiento de los organismos y programas de las 
exportaciones desarrollados por entidades en el país de origen para apoyar; 
El conocimiento del destino leyes de importación y el conocimiento de las 
barreras a la entrada, así como el conocimiento sobre los contactos y la 
información de mercados internacionales. 
 
 
El conocimiento de las estrategias comerciales de las condiciones de 
competencia en el país de destino juegan un papel importante por que ayudan 
a pronosticar la capacidad de exportación que la empresa debe tener. (Alonso 
J., "La internacionalización de la empresa.", 1994) 
Marketing y ventas fueron evaluados en los siguientes factores: si la selección 
de mercados y clientes internos basa en estudios de mercado; Si se 
desarrollan los planes de marketing de nichos de mercado, productos y 
clientes; Si la política de precios basada en las condiciones de costo, precio 
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de competencia y de mercado; Si hay un catálogo válida para el mercado 
interior; Grado de participación en ferias nacionales e internacionales y 
exposiciones y / o; Si la empresa para la preparación de mantenimiento. 
2.2.4.1. Capacidad Instalada 
Ara que una empresa pueda exportar sus productos primero debe de 
identificar el volumen con el que cuenta para el mercado internacional. El 
volumen de venta debe ser la oferta estable o de forma continua, así mismo 
dichos productos necesariamente deben cumplir con los requisitos, 
características y estándares de calidad del mercado objetivo. 
En otras palabras, empujando la capacidad instalada de la compañía si el 
volumen de producción, la demanda desde el extranjero para satisfacer es 
suficiente. incluso si el producto cumple con los requisitos y necesidades del 
mercado objetivo; y, finalmente, si la empresa a desarrollar la experiencia y la 
producción de bienes para exportar a la tecnología. 
Esta dimensión se puede lograr en una industria en particular durante un 
determinado período de volumen de producción. Esto está estrechamente 
relacionado con las inversiones realizadas: depende de la capacidad 
instalada en la industria de la cantidad de capital disponible y, por tanto, una 
fecha límite para el suministro que existe en un momento determinado. Por lo 
general, la capacidad instalada no se utiliza plenamente: hay bienes que se 
utilizan sólo en una medida limitada, ya que tienen un mayor que otros bienes 
de capital, que están implicados de forma conjunta en la producción de un 
buen potencial en particular. En tiempos de recesión o crisis, la proporción de 
la capacidad instalada tiende a disminuir al aumentar la capacidad no utilizada 
o no. El último término se utiliza incorrectamente, para referirse a los recursos 
naturales que las empresas que no pueden tomar ventaja de las limitaciones 




La tecnología se utiliza en la agricultura, también conocida como la tecnología 
agrícola y recientemente ha lanzado una alta prioridad debido a las 
aplicaciones desarrolladas se han dado para la implementación de las 
prácticas agrícolas. 
Estas aplicaciones han proporcionado múltiples beneficios para los 
propietarios están disponibles, porque este trabajo es un elemento 
fundamental en la economía de muchos países, con el advenimiento de 
nuevas tecnologías en la agricultura, la carga se reduce en gran medida. 
Dificultades para los agricultores y el aumento de su producción. 
Bajo estas nuevas tecnologías para la agricultura, lo que ha dado lugar a una 
revolución, son los siguientes: 
Siembra y tractores con GPS: La tecnología GPS para vehículos agrícolas 
permite una mayor cantidad de trabajo en menos tiempo y además de unos 
procesos seguros y eficientes también producen un menor consumo de 
combustible. 
Agricultura de precisión de alta: se refiere al desarrollo de software de tierras 
agrícolas para analizar e investigar recibir los datos que pueden ingresar 
información en los plantadores y agricultores para lograr una siembra mucho 
más eficiente. 
Nuevas tecnologías para la cosecha: puede hacer estas tecnologías, lo que 
la gente no puede imaginar. La aparición de máquinas, distinguir los 
diferentes tipos de cultivos y se coloca en diversos contenedores y también 
permiten el control de la siembra, una revolución en la industria. 
Drones: El uso de estos vehículos es cada vez más común en la agricultura y 
en diversos campos. El hecho de que están equipados con cámaras y 
sensores, y se pueden controlar a través de GPS y de forma remota, permite 
a los propietarios de grandes cultivos, sin tener que acceder a ellos se 
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persiguen con el fin de evitar daños innecesarios y mejorar la monitorización 
continua de la hora. 
Sistemas de telemática de riego: sin lugar a dudas uno de los beneficios de 
la tecnología de riego agrícola. Con la introducción de sistemas telemáticos, 
los agricultores pueden controlar el riego de sus plantas desde cualquier 
lugar, el ahorro de dinero y tiempo de viaje. 
2.2.4.3. Asociación 
(Canals, 1994) Decimos que es la búsqueda de nuevas formas de 
organización que permiten a las empresas para competir en los mercados 
agrícolas es un requisito de poder que no puede ser ignorado, que es un uso 
totalmente inadecuada e inapropiada de las estructuras tradicionales de 
salarios agrícolas. Para lograr estos objetivos, que empezaron en la 
experiencia asociativa agrícola para desarrollar, hacer que los términos 
genéricos lo que se ha llamado "asociaciones agrícolas" o "grupo agrícola." 
Sin embargo, esta idea se ve que la iniciativa necesaria de los agricultores 
tenido en muchos casos, o tiene la dinámica de las políticas públicas y planes 
de transformación. la agricultura asociativismo se puede definir como una de 
las formas de organización que articula los pequeños productores. Se basan 
en las prácticas anteriores basados o apoyados por la implementación de 
programas específicos para este sector.  
La mayoría de estos requisitos buscan la integración o asociación entre la 
producción y la comercialización y del tamaño y competitividad para ganar 
asociación agrícola siendo aplicable tanto como para productores grandes y 
para pequeños y medianos agricultores este tipo de estrategia es practicada 
en los grandes grupos económicos del sector agrícola.  Es costumbre  poner 
la palabra asociaciones de productores, pero a veces ciertas reglas ser 
autónomo, contiene disposiciones detalladas sobre el uso de 
compensaciones, pagos por dicho uso, los fondos sobre la base de acuerdos 
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de amistad, los fondos de conducta o de vecinos, encabezados por la 
intención de aumentar el  volumen de producción y reducir los costos. Desde 
un punto de vista jurídico, esta estructura es elemental e informal, a corto 
plazo, castigado por una organización eficaz para ampliar la empresa y 
mantener una ventaja competitiva en el mercado lo permita.  (Alonso J. y., 
1995) 
El fabricante utiliza el concepto de asociación principalmente por razones 
económicas y financieras, por la escasez de recursos expresados o para ser 
más eficientes para combinar una combinación de negocios y gestionar que 
puede ser una ventaja para todos, mientras que la producción asume el riesgo 
para todos. Uniones o legitimar las medidas de las asociaciones principio en 
el ámbito de la reducción grupo de acción individual deben desarrollarse a 
través de la entrada y la regulación de algunas garantías técnicas y legales 
en algunos casos en el derecho positivo en la práctica contractual y otros. 
La necesidad de conectar y abandonar el tradicional aislamiento bajo el 
agricultor sufre de varias causas, entre ellas el carácter social migración de 
los trabajadores agrícolas, envejecimiento de la población y el deseo de la 
magnitud de la migración de la economía determina la asociacion que permite 
reducir los costes y un mejor acceso al asesoramiento técnico.  
La agricultura tradicional y legalmente modelos ya no están actualizados en 
la legislación y no proporcionan suficiente responsabilidad para la solución 
correcta agrícola a la falta de adaptación a las nuevas pautas de 
comportamiento social. 
En general, la Unión Europea ha dado respuestas al aislamiento del individuo 
agricultura compañía y es responsable del desarrollo de los sistemas de 
consorcio carácter asociativo con una variedad de efectos notorios. Voy a 
tratar, por lo general las características y formas de asociación en la 
agricultura y las cooperativas, incluyendo la adecuación del marco legal para 
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las circunstancias actuales permiten un rápido recorrido por la ley hecha para 
verificar su existencia y sus similitudes evidentes signos, señala que con 
anterioridad incluido ninguna cifra agrícolas específicos en nuestro sistema 
legal, si se siguen, resultar en la práctica del derecho positivo actual del 
derecho comparado. (Canals, 1994). 
2.2.4.3. Calidad de Producción 
La calidad de la producción se logra a través de los recursos naturales y los 
mecanismos reguladores que permiten sustituir contaminantes y asegurar la 
calidad de la producción. Al enfatizar un enfoque holístico de la producción 
que considera que todo el medio ambiente es una unidad fundamental, el 
agroecosistema desempeña un papel central, y el equilibrio de nutrientes, así 
como la preservación de la fertilidad y la biodiversidad del suelo son 
componentes esenciales.  
El uso equilibrado de técnicas biológicas y químicas, teniendo en cuenta la 
protección del medio ambiente, la rentabilidad de la producción y los requisitos 
de los consumidores, permite la producción de frutas y verduras de alta 
calidad. (MINCETUR, 2018). 
2.2.4.3. Características de comercialización 
La comercialización agrícola incluye los servicios necesarios para transferir 
productos agrícolas de la granja al consumidor. En este proceso, hay muchas 
actividades interrelacionadas donde los productores pueden vender sus 
cultivos para ahorrar, volver a sembrar y obtener dinero. Es más probable que 
el sector privado comercialice la agricultura que los gobiernos, y todos los 
pasos de la cadena deben ser beneficiosos para los participantes. 
Organizaciones como la FAO y varias organizaciones donantes están 
ayudando a los países en desarrollo a avanzar en la agricultura. Dichas 
actividades aplican la inteligencia de mercado, educación agrícola y 
expansión de marketing. Las tendencias recientes muestran un aumento en 
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la cuota de mercado de los supermercados y un creciente interés en la 
agricultura por contrato y las actividades de comercialización colectiva.  
La comercialización agrícola hace referencia a los servicios en conjunto que 
ayudan a trasladar un producto desde el lugar de producción hasta el punto 
de consumo. Por lo tanto, el mercadeo agrícola involucra una serie de 
actividades interrelacionadas que van desde la planificación de la producción 
hasta el cultivo y la cosecha, el empaque, el transporte, el almacenamiento, 
el procesamiento de productos agrícolas y alimenticios, hasta la distribución 
y venta. Estas actividades no pueden llevarse a cabo sin el intercambio de 
información y, a menudo, dependen de la disponibilidad de recursos 
adecuados. Los sistemas de comercialización son dinámicos, competitivos e 
implican continuos cambios y mejoras.  
Las compañías avanzadas tienen costos más bajos, son más eficientes y 
pueden ofrecer productos de calidad. Aquellos que tienen altos costos, no se 
adaptan a la demanda cambiante del mercado y ofrecen mala calidad, a 
menudo se ven obligados a retirarse del mercado.  
El marketing se debe orientar al consumidor y, al mismo tiempo, brindar 
beneficios a los agricultores, transportistas, comerciantes, procesadores, etc. 
Esto significa que aquellos que participan en la cadena de mercadeo 
comprenden las necesidades de los compradores en términos tanto de 
producto como de condiciones comerciales.. (PROMPEX, 2017) 
2.2.6.  Capacidad Financiera y Gerencial 
La capacidad financiera está determinada por los recursos económicos o 
recursos propios necesarios para liquidar una exportación, ya que la empresa 
debe asumir económicamente los costos de todo el proceso de exportación 
que comienza con la producción de la exportación y termina con la 
recuperación efectiva de la carta de crédito u otra forma de pago.  
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Asimismo, la empresa debe poder competir en el mercado internacional a un 
precio competitivo que requiere una capacidad económica para adaptarse o 
adoptar su estructura de costos. La capacidad financiera se refiere a las 
condiciones y oportunidades que tiene una empresa para pedir prestado y 
para asumir los costos de exportación mencionados anteriormente, a menos 
que pueda hacerlo con sus propios recursos. 
En otras palabras, la empresa debe tener los recursos necesarios para 
manejar una exportación y debe ser capaz de lograr precios competitivos. Si 
la empresa no tiene la oportunidad de resolver el proceso por sus propios 
medios, debe tener capacidad de crédito y recibir financiación externa. 
En otras palabras, son los propios recursos de la compañía los que sustentan 
su capacidad de manejar su propio orden. Sobre esta base, se pueden 





2.2.6.1. Acceso al financiamiento 
El financiamiento es el uso de recursos económicos para levantar 
obligaciones o pagar bienes, servicios o ciertos activos. La financiación puede 
provenir de una variedad de fuentes, la más común de las cuales es el ahorro. 
Sin embargo, es una práctica común que las empresas hagan su trabajo y 
usen su actividad comercial con una fuente externa de financiamiento. En este 
caso, hay muchas variantes que se pueden usar siempre que el representante 
comercial relevante sea confiable en términos de pagos. (Banco agrario, 
1998). 
Observando a la agricultura desde el punto de vista de la oferta se concluye 
que   las principales barreras de financiamiento es el alto costo de transacción 
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de proyectos pequeños, así como la falta de transparencia en la información 
financiera, el costo de obtener información adecuada y el alto riesgo, la falta 
de garantías y la necesidad de normas prudenciales Concesión de préstamos 
a pymes.  
La revisión de los instrumentos, el tamaño del mercado y las características 
de la oferta sugieren que los instrumentos disponibles para las empresas se 
limitan a los préstamos tradicionales a corto plazo, lo que dificulta su inversión 
a largo plazo en activos fijos.  
Por otro lado, los préstamos institucionales a las empresas se reducirán en 
relación con su importancia económica, en parte porque los bancos se 
centran en la banca corporativa y, en menor medida, en la banca minorista. 
Las características de los préstamos a las empresas son muy desfavorables, 
con tasas de interés altas, vencimientos cortos, demandas de garantías 




2.2.6.2. Efectos del financiamiento en la producción 
Los países que están en pleno desarrollo para desarrollar actividades de 
agricultura necesitan de mas mano de obra y capital. El capital de trabajo 
utilizado por unidad de producto es dos veces más elevado que el que se 
requiere para el sector industrial, como lo indican las matrices de capital en 
las tablas de entrada y  salida. El alto uso  de mano de obra por unidad de 
producto se confirma por la alta proporción de trabajadores que dependen de 
la agricultura en su contribución al producto nacional.. (Urdaneta, 2012) 
Del párrafo anterior podemos concluir que el capital y el trabajo dentro de la 
empresa agrícola tiene menor rendimiento que en las empresas industriales. 
En la práctica, esto significa los salarios y el rendimiento de las inversiones 
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realizadas por las empresas tienden a ser menores en la agricultura que en 
empresas de otros sectores comerciales. Los salarios más bajos se deben en 
la mayoría de los casos a la oferta laboral relativa y la movilidad a corto plazo 
a ocupaciones no agrícolas, que están mejor pagadas, pero son más 
exigentes en educación.  
El bajo rendimiento de la inversión no puede explicarse por su abundancia ya 
que en agricultura la inversión es escasa. 
En teoría se sabe decir que la industrialización representa el pilar del 
desarrollo económico del país siendo esto influyente en el momento de 
otorgar oportunidades de inversión para la agricultura es decir no existe el 
apoyo financiero adecuado. Sin embargo, existen datos que nos muestran 
que esta afirmación no es del todo adecuada o verídica. Existen agricultores 
reciben apoyo financiero de mercados financieros informales donde por su 
característica cobran altas tasas de interés. Si la productividad del capital en 
todo el sector fuera baja, los solicitantes de préstamos no pagarían y los 
prestamistas agrícolas informales desaparecerían.  
De hecho, hay muchos ejemplos de emprendedores en todos los países que 
han expandido exitosamente la producción agrícola a través de inversiones 
financiadas con crédito. El bajo retorno de la inversión parece ser 
particularmente indicativo de préstamos de instituciones financieras 
formales.Una explicación plausible para el rendimiento promedio 
aparentemente bajo de la inversión en este sector es que, debido a la forma 
en que se gestionan las instituciones de crédito y la estructura de los 
mercados, los fondos no se utilizan rápidamente para fines más productivos. 
Los recursos proporcionados por los organismos públicos no se utilizaron 
necesariamente para fines de mayores ingresos.  
En las zonas rurales, los mercados de capital privado están segmentados y 
tienen otros tipos de deficiencias. Un estudio econométrico sobre crédito 
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agrícola en Filipinas reveló fuertes signos de segmentación del mercado. Esto 
facilita la selección de prestatarios y el cumplimiento del contrato, por ejemplo, 
porque muchos comerciantes están asociados con grandes productores de 
arroz. Este tipo de acuerdo puede ser eficiente para ciertos prestamistas y 
prestatarios, pero crea problemas para el desarrollo del sector. (Valdivia, 
2007) 
2.2.6.3. Planificación de la inversión 
Si desea planificar cuándo debe comenzar un nuevo proyecto, asegúrese de 
establecer su plan de acción, armar su matriz de actividades y poder superar 
y eliminar los obstáculos que puedan surgir en el camino.  
Si el proyecto que está a punto de comenzar es una empresa nueva, o si ya 
tiene un negocio en operación que desea consolidar o ampliar, entonces es 
particularmente importante que planifique esto en el formato de un plan de 
negocios. ¿Estar en? Incluya el plan de inversión que refleje todo lo que 
necesita para comenzar.Tanto la planificación como las decisiones 
financieras   son importantes para el éxito la empresa moderna. Es importante 
conocer y planificar y evaluar las decisiones de inversión  
El activo en el que invierte la Compañía se divide en dos partes principales: 
activos fijos (o capitales) y activos corrientes (o capitales). Las inversiones en 
activos fijos son inversiones típicas a largo plazo que se realizan para cubrir 
el costo de capital, es decir, con la capacidad de lograr un cierto rendimiento 
a mediano y largo plazo, tales como: plantas industriales, chapa y 
acondicionamiento, producción o reemplazo de caña de azúcar, almacenes 
rústicos, sistemas y equipos de riego y drenaje, ganado, etc., porque emplean 
a la empresa durante un largo período de tiempo y durante todo el proceso 
La amortización se está restaurando gradualmente. (Trivelli, 2007) 
2.2.6.4. Recursos Humanos 
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Recursos Humanos es un departamento de una empresa donde se gestiona 
todo lo que tiene que ver con los empleados. Esto incluiría reclutamiento, 
selección, contratación, alojamiento o recepción, capacitación, promoción, 
nómina, contratos y despidos.  
En resumen, el departamento de recursos humanos debe trabajar para todas 
las personas que forman parte del equipo de recursos humanos de la 
empresa. Los recursos humanos son importantes para cualquier negocio que 
necesite crecer y reclutar a las mejores personas para cada puesto, o para 
ayudar a los empleados a desarrollarse, capacitarse y crecer. 
2.2.6.5. Políticas Empresariales 
Las Directivas constituyen la directiva restrictiva, ya que crean un marco legal 
que es conocido y debe cumplirse estrictamente para garantizar el orden, la 
formalidad, la credibilidad y el control en las operaciones de la organización. 
Para formular las políticas, se deben definir procesos generales que estén 
alineados con la cadena de valor. Estos deben estar sujetos al marco 
regulatorio para evitar contratiempos y garantizar garantías consistentes para 
los usuarios internos y externos.  
Las Directivas complementan el marco regulador sectorial, que contiene una 
serie de normas vinculantes. Por lo general, estos estándares son definidos y 
revisados por comerciantes o agencias gubernamentales. De esta forma, la 
empresa se hace cargo de las medidas de garantía y el control interno.  
Las políticas comerciales o políticas organizacionales son muy importantes 
para el negocio, ya que son creadas por la alta gerencia y aceptadas por todos 
los miembros para lograr la mejor gestión que ofrezca excelentes resultados. 
Los dueños de negocios y las PYMES deben ser conscientes de que la 
política comercial no es un problema para las grandes empresas, sino que es 
necesaria en todas las organizaciones. 
2.2.7.  Factores Climáticos y Geográficos 
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2.2.6.1. Temporada y Producción 
 Microclimas de Arequipa.  
En Arequipa los veranos son cortos, agradables, secos y parcialmente 
nublados y los inviernos cortos, frescos, secos y nublados. Durante el año, la 
temperatura generalmente varía de 9 ° C a 23 ° C y rara vez cae por debajo 
de 7 ° C o sube por encima de 25 ° C. 
 Temperatura 
La temporada templada dura 2,2 meses, del 26 de agosto al 1 de noviembre, 
y la temperatura máxima diaria promedio es de más de 22 ° C. El día más 
cálido del año es el 28 de septiembre con un promedio máximo de 23 ° C y 
una temperatura mínima promedio de 10 ° C. ° C. 
La estación fría dura 2.0 meses, del 10 de enero al 12 de marzo, y la 
temperatura máxima diaria promedio es inferior a 21 ° C. El día más frío del 
año es el 19 de julio, con una temperatura mínima promedio de 9 ° C y 
superior a la media. Temperatura máxima de 22ºC. 
Figura 1: Temperatura máxima y mínima promedio 
 
Fuente:  (INEI, 2018) 
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La línea roja muestra la temperatura máxima y la línea azul la  temperatura 
mínima estos valores son en promedio diariamente las bandas del percentil 
25 al 75 y de 10 a 90   (INEI, 2018) 
 
Figura 2: Temperatura promedio por hora 
 
Fuente:  (INEI, 2018) 
 Nubes 
En Arequipa, el porcentaje promedio del cielo cubierto de cielo varía 
dramáticamente a lo largo del año. 
El día mas claro en la ciudad de Arequipa tiene comienzo el   18 de abril con 
una duración de 6 meses y medio finalizando el día 23 de octubre siendo el  
4 de agosto el día del año que más claridad porque el cielo está despejado ya 
que los otros días del años está  parcialmente nublado, el 74 del tiempo y 
nublado o mayormente nublado, el 26 del tiempo. (Alvarez, 2004)   






Cuando decimos que es un día humeando nos referimos al día que tiene 1 
milímetro de líquido o un líquido equivalente precipitado. Los días húmedos 
en Arequipa son diferentes durante todo el año. La temporada más húmeda 
tiene una duración de 24 meses comenzando el primero de enero y durante 
hasta el  13 de marzo teniendo más probabilidad de que el día seis sea uno 
de los mas húmedos . La probabilidad máxima para un día lluvioso es 13 el 
11 de febrero. La temporada más seca dura 9,6 meses, del 13 de marzo al 1 
de enero. La probabilidad mínima de un día lluvioso es 0 el 31 de octubre. En 
los días húmedos, distinguimos a aquellos que solo tienen lluvia, solo nieve o 
una combinación de ambos. Según esta clasificación, la lluvia es la lluvia más 
común, con una probabilidad máxima de 13 el 11 de febrero. 
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A continuación, se muestra la cantidad de lluvia recolectada durante 31 días, 
centrándose en cada día del año en lugar de mostrar el resultado total. La 
precipitación mensual en Arequipa varía ligeramente según la temporada. La 
temporada de lluvias dura dos a dos meses y medio  aproximadamente del 9 
de enero al 12 de marzo, con un intervalo de lluvia móvil de 31 días de al 
menos 13 milímetros.   






Precipitación promedio (línea continua) acumulada durante un período de 31 
días dentro del día en cuestión, con rangos de percentiles de 25 ° a 75 ° y de 
10 ° a 90 °. La delgada línea punteada es el líquido equivalente promedio de 
nieve correspondiente. 
 Sol 
En Arequipa el día más corto de 2019 fue el  21 de junio con 11 horas y 9 
minutos de luz natural y el  día más largo será  el 21 de diciembre porque 
tendrá  13 horas y 6 minutos de luz natural. 
Figura 6: Horas de luz natural y crepúsculo 
 
Fuente: weatherspark.com 
El número de horas que el sol es visible (línea negra). Desde la parte inferior 
(más amarilla) hasta la parte superior (más gris), las cintas indican: luz diurna 
total, crepúsculo (civil, náutica y astronómica) y toda la noche. 
El amanecer más temprano es a las 5:03 am del 24 de noviembre, y el último 
amanecer es a las 6:15 am del 8 de julio. La puesta del sol más temprana 
será a las 5:20 pm del 2 de junio, y la puesta del sol más tarde será una hora 
y cinco minutos más tarde a las 18:25 el 20 de enero. 








Cuando el nivel de roció en el ambiente es alto la tierra está más húmeda, sin 
embargo, cuando es mas bajo la tierra permanece mas seca. A diferencia de 
la temperatura, que fluctúa entre el día y la noche, los niveles de rocío tienden 
a cambiar lentamente. Incluso cuando la temperatura baja por la noche la 
tierra generalmente es más húmeda. El nivel percibido de humedad en 
Arequipa, medido como un porcentaje del tiempo en que el nivel de humedad 
es vergonzoso, deprimente o insoportable, no cambia significativamente 
durante todo el año y permanece prácticamente constante en 0. 






La figura nos muestra los resultados promedio del tiempo según el rango a 10 
metros sobre el suelo. El viento depende en la mayoría de los casos de la 
topografía local y de otros factores, la velocidad y la dirección del viento varían 
de acuerdo a las horas. 
El promedio de la velocidad del viento por hora en Arequipa difícilmente varía 
durante el año estando en el rango de más o menos 0.8 kilómetros por hora 
desde 10.1 kilómetros por hora. 
Figura 9: Velocidad promedio del viento 
 
Fuente: weatherspark.com 
El promedio de la dirección del viento en Arequipa varía a lo largo del año. 
El viento más común viene del 17 de abril al 16 de octubre en 6.0 meses 
desde el norte, el 28 de junio con un porcentaje máximo del 52. El viento más 
común viene del sur en los 6.0 meses del 16 de octubre al 17 de abril, con 
una participación máxima del 57 el 1 de enero. 
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Figura 10: Dirección del viento 
 
Fuente: weatherspark.com 
El porcentaje de horas en que la dirección promedio del viento comienza en 
cada uno de los cuatro puntos principales, excepto las horas en que la 
velocidad promedio del viento es menor a 1.6 km / h. Las áreas brillantes en 
los límites indican el porcentaje de horas que se pasan en las direcciones 
intermedias implícitas (noreste, sureste, suroeste y noroeste). 
 
 Temperatura del agua 
Arequipa se encuentra cerca de un gran cuerpo de agua proporcionando la 
temperatura promedio de la superficie del agua en un amplio rango. 
La temperatura promedio varia fuertemente entre las estaciones en el 
transcurso del año. 
La temporada en que el agua es más cálida dura 2,8 meses, del 1 de enero 
al 28 de marzo.  
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Figura 11: Temperatura promedio del agua 
 
Fuente: weatherspark.com 
El agua tiene una temperatura promedio de  25º a 75º y 10º a 90º. 
2.2.7. Temporadas de Producción agrícola 








Figura 13: Calendario de cosechas (  ) 
 
Fuente: weatherspark.com 
2.2.8.Tecnología en climas adversos 
La inusual ocurrencia del fenómeno meteorológico "Niño Costero" sorprendió 
a la agricultura peruana, afectando significativamente las culturas en 
diferentes niveles. Sin embargo, está a punto de actuar rápidamente para 
contener y mitigar los daños potenciales.  
Stoller es una empresa global con más de 40 años de experiencia en la 
comprensión de la fisiología vegetal y ofrece soluciones para controlar los 
efectos de la aparición de estas anomalías climáticas. La capacidad de 
pronóstico del tiempo se limita a un futuro a muy corto plazo debido a los 
cambios impredecibles que se producen en él. A esto se añade el cambio 
climático con el calentamiento global ya realizado. (Canals, 1994) 
El resultado son varios desastres naturales que afectan al planeta. Perú no 
es ajeno al clima desfavorable y la aparición inesperada del fenómeno "Niño 
costero", con temperaturas más altas y precipitaciones inusuales, los 
deslizamientos de tierra, las inundaciones y el colapso de la infraestructura 
han provocado pérdidas dolorosas de vidas. (Monzón Cárdenas, 2015) 
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 Prevención y Manejo de Daños 
Debido a la gran cantidad de lluvia registrada, los cultivos han absorbido una 
cantidad excesiva de agua, por lo que debe trabajarse directamente en el 
sistema radicular para eliminar el estrés y luego restablecer el crecimiento de 
inmediato. En las frutas, por ejemplo, las uvas de mesa, las aplicaciones de 
citoquininas naturales brindan fertilidad de brotes reproductivos. "También es 
importante controlar la fuerza vegetativa excesiva para evitar los costos de 
energía de la planta para recuperar la capacidad de producción", dijo 
Sanabria. 
En este sentido, el experto enfatizó la importancia de conocer los campos 
milimétricos mediante una asignación apropiada para decidir sobre la base de 
esta información, qué estrategias y productos aplicar. "Es importante tener un 
equipo técnico que conozca bien el comportamiento de la plantación, y es 
importante tener una imagen completa de los campos para descubrir qué 
áreas son más o menos vulnerables al agua", dice, subrayando el valor de la 
meteorología para esto es el propósito. 
"El calentamiento global es un hecho: en los últimos diez años, la temperatura 
promedio aumentó cada año de 0.2 ° C a 0.5 ° C por año, por lo que la 
meteorología debería ser más intensiva a nivel agrícola. "directamente al 
cambio climático, las estaciones meteorológicas de los campos establecidos 
miden cómo la planta se ve afectada por la temperatura y el brillo para tomar 
decisiones al respecto . (Cantwell, 1995) 
 Soluciones integrales de Stoller 
Stoller es una compañía global que desarrolla tecnología para controlar y 
mitigar el estrés de todo tipo, para administrar la nutrición hormonal y 
equilibrada de los cultivos y para aumentar la productividad de la expresión 
génica en todas las condiciones ambientales. En lo que respecta a las 
condiciones de un clima más severo que los cultivos actuales, Stoller tres está 
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trabajando adecuadamente para prevenir o mitigar los daños causados por el 
fenómeno de El Niño y las tecnologías del cambio climático: BALANCER 
NITRAT, X-CYTE y BIOMASS. "Para gestionar y controlar la fuerza vegetativa 
que desarrollan los equilibradores NITRAT, la yema asegurará la 
translocación de asimilación en la madera y las yemas que maduran", explica. 
"X-CYTE es una de las citoquininas naturales más concentradas y estables 
en el mercado, que reduce la producción natural de citoquininas bajo estrés 
por alta temperatura, por lo tanto, el suministro de citoquininas es esencial". 
X-CYTE proporciona el suministro de ellas. Las plantas con flores también 
aseguran la viabilidad del polen en condiciones de estrés por calor, y la dosis 
depende del estrés al que está expuesta la planta ", dice Sanabria. La tercera 
herramienta, llamada BIOMASS, es una tecnología que reduce y elimina el 
estrés de cualquier tipo que sufra la planta ". Cuando la planta se ve afectada 
por un acondicionador de estrés como altas temperaturas, inundaciones y 
anoxia, escarcha, envenenamiento, etc. La planta provoca estrés oxidativo. 
El resultado es la producción exponencial de etileno, la hormona vegetal. que, 
cuando se sobrepasa el límite fisiológico, la síntesis de enzimas en 
descomposición del sistema celular provoca la muerte en la célula de la planta 
y daña el crecimiento de la raíz y la reducción de la capacidad fotosintética de 
la planta. ¿Qué hacer en esta situación? El uso de BIOMASS activa la 
expresión de los genes que degradan las especies reactivas de oxígeno y los 
genes activos Para aumentar la eficiencia fotosintética, controlar el estrés, 
purgar la planta de etileno y restaurar el equilibrio hormonal de la misma 
"exactamente". 
Estas tecnologías desarrolladas por Stoller ayudan a controlar los efectos 
adversos de las condiciones climáticas adversas en los cultivos. "Todavía no 
podemos controlar directamente la temperatura o la precipitación, factores 
que determinan e influyen directamente en el comportamiento de las plantas, 
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condiciones que, además de condicionar las características de rendimiento y 
calidad de los cultivos, pueden determinar la resistencia o susceptibilidad a 
plagas y enfermedades. Las tecnologías de Stoller son "Al desarrollarse para 
explotar el máximo potencial genético de la productividad de la planta, no 
podemos controlar el factor climático que causa el estrés, pero sí podemos 
controlar los efectos del estrés en la célula de la planta y en la planta", 
concluye. (Valenzuela Martínez, 2015) 
2.2.9. Campo, agua, fertilización 
2.2.9.1. Zona de cultivo favorable a la producción agrícola  
La zona de cultivo más favorable es las tierras   del valle del rio Chili, pero su 
agricultura aunque la mayoría se desarrolla en la sierra. 
A nivel nacional Arequipa tiene el primer lugar en la producción de cebolla y 
tercero en arroz, trigo, frijol y otros productos. 
El departamento de Arequipa está ubicado en el suroeste de Perú, entre el 
Pacífico y los picos de la Cordillera Occidental de los Andes. Su territorio es 
áspero y desierto.  
De hecho, sus recursos naturales son muy escasos en un área seca con 
valles y oasis, ya que casi no hay flora y fauna. Sin embargo, la naturaleza lo 
ha dotado generosamente de zonas irrigadas.  
Según Gallardo (1987), Arequipa tiene una superficie de más de seis millones 
de hectáreas, de las cuales solo el 1.4 son tierras cultivables10; cuatro quintas 
partes del área regional son montañas y vastos desiertos arenosos y rocosos 
donde la meseta a baja altitud por debajo de los 2000 metros será explotada 
por proyectos ambiciosos de enrojecimiento, el más importante es el Siguas 
Majes, que se encuentra en la pampa del mismo nombre. 
En las tierras altas andinas del departamento hay una gran agricultura con 
baja producción y productividad, sus cultivos son de subsistencia y auto 
consumo, ya que en su mayoría no están conectados al mercado.  
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Por otro lado, tienen un alto nivel de tecnología y una excelente productividad 
en los valles costeros y las áreas de riego. Por ejemplo, el valle de Camaná 
tiene la mayor productividad de arroz en el país y el país de Arequipeña 
produce ajo y cebollas. Es en los valles costeros y áreas irrigadas de 
Arequipa, donde se desarrolla la llamada pequeña agricultura comercial. 
(Canals, 1994). 
2.2.10. Nivel de fertilidad del campo 
Cuando se habla de la "fertilidad" de un suelo, el recurso del suelo se 
considera desde la perspectiva de la producción vegetal. La fertilidad de un 
suelo es, por lo tanto, la capacidad de sostener el crecimiento de cultivos o 
ganado.  
Las definiciones más modernas incluyen la rentabilidad y la sostenibilidad de 
los agro ecosistemas.  
A menudo, la fertilidad, debido a su enfoque particular, se subdivide en 
"química", "física" y "biológica", pero a menudo es difícil separarla. La fertilidad 
química se refiere a la capacidad del suelo para proporcionar nutrientes 
importantes a los cultivos (los que faltan determinan el crecimiento y / o la 
disminución del desarrollo de los cultivos). En este sentido, la disponibilidad 
de nutrientes en el suelo se evalúa a través del análisis del suelo y / o las 
plantas mediante un método de diagnóstico y luego se definen las estrategias 
de fertilización (este punto seguramente será el tema de futuras reservas). La 
"fertilidad física" depende de la capacidad del suelo para crear condiciones 
estructurales adecuadas para el apoyo y el crecimiento de los cultivos. 
Aspectos como la estructura, el espacio de los poros, la retención de agua, la 
densidad aparente, la resistencia a la intrusión, entre otros, son algunas de 
las variables analizadas en los estudios de fertilidad física del suelo. La 
"fertilidad biológica" está vinculada a los procesos biológicos del suelo 
relacionados con su cuerpo en todas sus formas. Los organismos del suelo 
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son esenciales para mantener varios procesos del suelo. Tal vez sea el 
conocimiento edafológico del área menos desarrollada, pero con algunos 
desarrollos interesantes en los últimos años en términos de estudios de 
enzimas (suelo bioquímico) y ecología microbiana del suelo. 
 Características y condiciones óptimas de la zona de semillas 
Las semillas necesitan una zona superficial que permitan un aumento de la 
temperatura de la superficie y una humedad suficiente que provenga de las 
capas más bajas del suelo. La preparación del suelo generalmente comienza 
en invierno y debe tener las siguientes características al momento de la 
siembra: 
 Para una plantación de papa el terreno debe tener una capa superficial de 8 
cm. Prácticamente esponjoso, por lo tanto ventilación y suficiente aumento de 
temperatura para la germinación.  
Debajo debe haber una capa con un mayor contenido de humedad con una 
profundidad de 15 a 20 cm. En el que se coloca la semilla esta profundidad 
forma una zona de germinación garantizando la mejor germinación de la 
planta. 
El grado de Bodenmullimiento debe estar relacionado con el tamaño de la 
semilla. (Alvarez, 2004) 
 Así para realizar este proceso es necesario que la zona este libre de maleza 
y cualquier resto de plantas vivas en la superficie del terreno ya que las 
malezas le quitan al cultivo que se va a sembrar los nutrientes suelo, agua y 
luz. 
El suelo debe ser lo suficientemente compacto para permitir que la máquina 
sembradora regule la profundidad y, por lo tanto, permita una ubicación 
uniforme para la semilla. Bajo ninguna circunstancia debe producirse una 
compactación excesiva en esta área, lo que podría restringir la penetración 
de las raíces y la circulación del agua y el aire. 
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Es necesario que el suelo tenga adecuada humedad para que la planta tenga  
 Una germinación adecuada y las plántulas puedan desarrollarse. El exceso 
de labranza en la zona de semillas hace que el suelo este demasiado aireado 
generando que las semillas se sequen muy rápido. 
En el cultivo de papa, este aspecto es muy importante porque la plántula en 
el suelo requiere temperaturas superiores a 9 ° C. Esto ocurre desde el mes 
de agosto y especialmente cuando los potreros están orientados hacia el 
norte. 
Propiedades y condiciones óptimas de la zona radicular. 
Corresponde al área de mayor profundidad desde la que se realiza la 
extracción de nutrientes, agua y aire, que la planta necesita para su 
crecimiento, y debe tener las siguientes propiedades: 
a) Requiere menos recocido que la zona de germinación. 
b) Debe tener una estructura granular que permita una fácil actividad y 
penetración de la raíz. 
c) No debe compactarse para permitir una mejor retención de agua y más 
movimiento de aire en el suelo. 
d) Debe ser lo suficientemente profundo para que las raíces se desarrollen 
bien (hasta 25 a 30 cm). 
Esta área debe eliminarse mediante arado profundo, lo suficiente para 
mantenerla en buenas condiciones. Sin embargo, el arado no debe exceder 
de 28 a 30 cm. En las profundidades del suelo, es aconsejable eliminar toda 
compactación en el suelo del suelo (pie arado), lo que limita el desarrollo de 
las raíces y el movimiento del agua en él. 
2.2.11. Maquinaria de preparación de la chacra 
La labranza tiene como propósito la preparación del suelo para el cultivo. 
Tradicionalmente, esta preparación se lleva a cabo con un arado que penetra 
en el suelo y luego el suelo que arranca o quita las malas hierbas crece en el 
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suelo, elimina y afloja la capa superior del suelo y deja un lecho con suficiente 
humedad para la germinación. Las semillas se siembran. El cultivo tradicional 
puede dañar el suelo si se opera continuamente durante muchos años, 
especialmente si la capa superficial fértil es delgada. Hoy, muchos 
agricultores siguen un programa mínimo o reducido de labranza cero para 
proteger el suelo. En este tipo de cultivo, el material vegetal muerto que queda 
en el suelo después de la cosecha o el recuento es poco profundo en lugar 
de profundo en el arado como en la labranza convencional. Esto mantiene la 
humedad en el interior y protege el suelo de la erosión. 
El arado es la técnica agrícola más utilizada en el mundo, puede usarse para 
una variedad de propósitos, desde cavar un surco en el suelo hasta invertir 
en tierra, generalmente de   15 a 20 cm de profundidad. En ciertos lugares y 
para propósitos específicos, el arado se utiliza como proceso agrícola. Como 
regla general, estas herramientas se rompen y rocían el suelo solo después 
de la labranza. Use soportes y herramientas similares para mantener el suelo 
universalmente entre las líneas de labranza. (Huaihua Flores, 2015) 
 Maquinarias Agrícolas 
Las máquinas son elementos que controlan la actividad de los trabajadores 
sobre la base de la energía. En el sector agrícola, los mecanismos motores 
utilizados en estas tareas reducen la producción mejorando las técnicas de 
cultivo. Dentro de ellas podemos destacar: 
Tractor: Maquinaria agrícola útil con ruedas diseñadas para moverse 
fácilmente fuera de la carretera permite realizar grandes tareas agrícolas. 
Arado: Es el proceso por el cual mediante una maquina agrícola se abren 
surcos en la tierra se compone de una cuchilla, talón, reja, cama, vertedera, 
mancera y timón todas en conjunto sirven para cortar y nivelar la tierra. El 
proceso se divide en diferentes tipas siendo los más conocidos el arado de 
vertebras, arado superficial, arado de disco y rastra  
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 Métodos de preparación de suelos y tipos de labranza 
 a) Labranza tradicional: 
Sistema que se usa de manera tradicional pequeños agricultores. Se 
caracteriza por el uso repetido de la multitud, con la cruz y las recruzas para 
invertir el suelo, seguidas de una serie de desgarraduras que se realizan con 
gradas o clavos. En cada pasaje arar una gran cantidad de terreno 
moviéndose para dejar la superficie sin ensuciar. 
 b) Labranza convencional:  
Es la preparación de suelo que aumenta la producción de trabajo al cepillar o 
arar. Se diferencia del sistema convencional porque elimina el trabajo de 
intersección e intersección. De la misma manera, mueve una gran cantidad 
de suelo y deja la superficie sin cobertura vegetal. 
 c) Labranza mínima:  
Como esto crea muchos problemas causados por el arado excesivo, los 
nuevos métodos de labranza se han inspirado en los principios de la siembra, 
que reducen el tráfico del área de la máquina. 
La aplicación de dichos procedimientos referentes a minimización de 
mecanizado no necesita de equipos especiales o sofisticados. Los 
dispositivos ordinarios se colocan uno tras otro y se usan en el momento 
adecuado y en relación con el contenido de humedad del suelo. Tampoco 
requiere mucha potencia, porque los tractores tienen suficientes reservas 
para satisfacer necesidades adicionales, lo que significa que está conectado 
un dispositivo adicional como el mencionado anteriormente. 
En la mayoría de los casos, se realizan dos o más tareas simultáneamente, 
conectando el tractor a múltiples equipos de labranza. El tractor, el arado, el 
rodillo de tierra y los clavos, que están acoplados en serie, consiguen una 
siembra adecuada en algunos suelos a la vez. 
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Otros ejemplos son: un rodillo subterráneo o un clavo montado detrás del 
arado para evitar la acumulación en suelos medianos o pesados; Las uñas de 
animales o la madera simple detrás de la grada de discos del cultivador 
pueden terminar el suelo mientras que la superficie de sellado evita la pérdida 
de humedad. 
 En la actualidad el mercado nacional de maquinaria agrícola ofrece varias 
computadoras basadas en este principio de siembra de mantillo, por ejemplo, 
el dragado combinado de clavos y rodillos. Además del uso estratégico de los 
rotores, los rotores y los cinceles están construidos con seguidores reales. La 
tendencia era reemplazar la cuchilla con el escarificador, profundizar el 
trabajo, mover una pequeña cantidad del perfil del suelo y reemplazar la 
inversión del suelo con el control químico de la vegetación o "barbecho 
químico". 
Los mejores resultados con labranza mínima son efectivos en los suelos de 
estructura media ya que un suelo pesado solo obstaculiza el tráfico de la 
máquina porque posee poca humedad y agarre húmedo. Sin embargo, estos 
métodos se pueden aplicar a todas las tierras de cultivo después de la 
eliminación de obstáculos naturales como rocas y troncos en condiciones de 
humedad. Hoy en día, la labranza  para el cultivo de papa es muy bajo, ya 
que los rotores que permiten solo un paso en el suelo son adecuados para 
las condiciones de siembra. Reemplazar el consumo de combustible con 
métodos tradicionales de siembra de mantillo hace que sea casi el doble del 
trabajo posible o incluso consume la mitad del combustible en la superficie de 
los cultivos tradicionales. Otro aspecto es la mejora de las posibilidades de 
plantación, especialmente cuando se prepara con pastos preparados por la 




Solo se prepara el área que se plantará al día siguiente y, por lo tanto, es 
independiente de las condiciones climáticas. Sin embargo, la mejora de la 
mecanización de la tecnología agrícola y el éxito de los sistemas de siembra 
se basan en gran medida en la eficiencia del operador, la calidad del trabajo 
y las propiedades físicas del suelo cuando se aplican estos métodos. 
d) Cero labranzas:  
La reducción de la labranza en la producción de papa así como en los 
cereales ha progresado a tal grado que se elimina completamente y se está 
implementando un sistema de labranza cero.  
En este caso, el cultivo se coloca directamente en el suelo y la semilla se 
cubre con una densa capa de paja o cereal, que lo protege de influencias 
facilitando  el desarrollo del cultivo. Debido a que el cultivo se maneja y se 
maneja manualmente, el sistema se limita a áreas pequeñas. 
Cantidad de agua para el regadío de los campos  
El uso de los recursos hídricos en la agricultura requiere atención especial ya 
que este sector consume la mayor cantidad de agua y es probablemente el 
menos eficiente. En este sentido, un aumento en la eficiencia de la irrigación 
puede llevar a cantidades adicionales de agua para superficies más grandes.  
La infraestructura de riego en la mayor parte del área de cultivo consiste en 
una red de canales en los que se requieren estructuras de medición de agua.  
Hasta ahora, existe una tendencia a proporcionar mayores cantidades para la 
demanda promedio, lo que resulta en pérdidas significativamente debido a la 
infiltración profunda y la escorrentía; así como el funcionamiento inadecuado 
de las estructuras existentes y los malos hábitos de uso del agua de riego por 






2.2.12. Política de comercio exterior 
Perú en los últimos años ha promovido políticas de comercio exterior 
agresivas para introducir a nuestro país de manera exitosa en la economía 
Internacional. Este proceso de internacionalización depende mucho de los 
nuevos mercados, así como las barreras de acceso.  
Otro punto importante es la movilidad de los factores y la innovación en la 
transferencia de conocimientos finalmente es necesario un clima de negocios 
apropiado para lograr mayor diversificación del comercio exterior. En este 
sentido, el MINCETUR, la estrategia de sostenibilidad del país para las 
exportaciones diversificadas, se actualiza a largo plazo, teniendo en cuenta 
los constantes cambios que pueden generarse tanto a nivel interno como 
externo.  
Como muestra la literatura económica, existe una relación no lineal entre el 
crecimiento económico y la diversificación de las exportaciones. En promedio, 
en una gran muestra de países se ha observado que los países en desarrollo 
(es decir, con un ingreso per cápita por debajo de un cierto umbral) son 
exportaciones menos diversificadas. Es decir, según el testimonio, mientras 
que el ingreso per cápita en Perú se incrementa para alcanzar el umbral, las 
exportaciones muestran una mayor diversificación. Por lo tanto, es necesario 
que la política acompañe esta regularidad empírica a través de conceptos y 
planes a largo plazo, como PENX 2025, que aseguren la diversificación de las 
exportaciones, más empleo y la contribución del sector exportador al 








2.3. Estado del Arte 
2.3.1. Desarrollo tecnológico diversificable para exportar los productos 
agrícolas de Arequipa a rio Branco Brasil 
La economía peruana ha tenido un buen desempeño durante varios años. 
Esto se reflejará en los resultados que se encuentran entre las economías 
más eficientes de América Latina, por las tasas de crecimiento alcanzadas, la 
reducción de la pobreza, la baja inflación, el crecimiento de las reservas 
internacionales, entre otros. Lo que deberíamos preguntar ahora es: ¿estaba 
la economía peruana en buen camino? La verdad es que hay aspectos que 
no se han logrado tanto como en los contadores de rendimiento anteriores. 
Uno de estos aspectos que la economía peruana necesita mejorar es la 
diversificación productiva. Es de suma importancia poder generar nuevas 
actividades y sectores productivos con oportunidades de exportación, los 
efectos positivos sobre el crecimiento económico en el Perú. Al centrar el 
análisis en las exportaciones, la diversificación de estos es una forma de 
mejorar la capacidad de exportación de un país, expandiendo la oferta de 
exportación, especialmente los productos procesados con valor agregado, lo 
que les permite competir en los mercados internacionales. 
Una de las razones por las que deberíamos centrarnos en la balanza 
comercial es que las exportaciones peruanas son principalmente sobre 
productos básicos y el valor de las exportaciones está experimentando un 
descenso continuo, principalmente debido a la caída de los precios de estos 
productos. 
2.3.2. Diversificación de Exportaciones No Tradicionales y Beneficios 
Este punto se refiere a diversificar y aumentar la capacidad productiva de la 
economía, crear nuevos sectores productivos, aumentar el valor de las 




En este contexto, varios estudios han demostrado que la diversificación 
productiva se correlaciona positivamente con el crecimiento económico.  
Este es un objetivo que debe tener en cuenta cada país exportador primario 
y que conllevaría la responsabilidad del sector público y privado.  
Como se mencionó anteriormente, una canasta de exportación centrada en 
productos básicos y menos diversificados hace que un país sea más 
vulnerable a las fluctuaciones en los precios internacionales. Esta 
vulnerabilidad se refleja en nuestros términos y condiciones.  
Otro efecto que motiva a Perú a diversificar su economía es su impacto en la 
empleabilidad. Aunque la diversificación requiere mano de obra calificada, 
esto favorecería la especialización de la fuerza laboral ya que los trabajadores 
que realizan actividades nuevas (lideradas por la diversificación) tienden a 
capacitar a otros. Esto está relacionado con la tecnología porque también 
promueve la creación o el refinamiento de los procesos productivos, ya que 
un trabajador experimentado y especializado busca formas más eficientes de 
hacer su trabajo. Una razón importante para la diversificación es la relación 
entre la diversificación y el crecimiento económico.  
La investigación principal sobre la diversificación analiza esta conexión. Los 
autores de renombre mundial destacan la diversificación como uno de los 
principales impulsores del crecimiento, incluso considerado como un factor de 
producción en el modelado del crecimiento económico. 
Algunos autores también han demostrado que los países se diversifican hasta 
cierto grado de madurez económica. Desde este umbral, la economía vuelve 
a centrarse en la canasta productiva ya definida. 
2.3.3. Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX 2025) 
El PENX 2025, cuya producción fue responsable del comité multisectorial. Se 
aprobó la participación conjunta permanente el 9 de diciembre de 2015. El 
procedimiento de desarrollo de PENX 2025 involucró la cooperación entre las  
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de entidades públicas y privadas en relación a la exportación  contando con 
el apoyo del  Banco Mundial (BM) en la parte metodológica. El PENX 2025 
promueve una serie de iniciativas de política pública para consolidar el 
lanzamiento comercial de Perú en la economía global.  
Dicha consolidación necesita de factores que proporciona la  política pública 
y otros exógenos para él. El objetivo del PENX 2025 es influir en el primero 
para aprovechar las oportunidades de mercado del país, fortalecer su ventaja 
de competitividad de exportación, promover la facilitación del comercio y la 
innovación y el desarrollo de capacidades para la internacionalización, y 
consolidar una cultura de exportación a nivel nacional. La internacionalización 
de las empresas peruanas es un aspecto clave de PENX 2025 que implica la 
creación de requisitos previos para el fortalecimiento de las habilidades 
empresariales y la introducción exitosa de empresas en el mercado mundial. 
Para ello, el PENX 2025 define tres objetivos estratégicos, cuatro pilares, 
quince líneas de acción y noventa y cuatro programas. Del mismo modo, 
PENX 2025 reconoce la distribución regional de empresas y la influencia de 
las autoridades regionales y locales en el desarrollo económico, social y 
productivo. Sobre la base de esto, la estrategia nacional contempla proyectos 
y actividades que responden a las dinámicas productivas y orientadas a la 
exportación de las regiones individuales del país. Por lo tanto, identificar el 
suministro exportable actual y potencial en cada región y territorio es la clave 
para lograr los objetivos de PENX 2025.  
El proceso de identificación se resume en la actualización de los planes 
regionales de exportación, conocidos como PERX. El proceso de 
actualización de los PERX lleva un tiempo, ya que los planes regionales 
requieren un proceso de consulta con actores públicos y privados y la 
recopilación de información estadística y la evaluación de las capacidades 
regionales para un apoyo eficaz a las iniciativas de exportación. En esta 
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ocasión, la región de Arequipa fue elegida porque es una de las regiones con 
mayor potencial de desarrollo en el país. 
A. Articulación de planes de exportación nacionales y regionales 
Tras el proceso de descentralización en el país, los planes nacionales deben 
coordinarse con los planes de desarrollo regional para garantizar la 
coherencia de las políticas nacionales con las prioridades regionales.  
En este contexto, la región de Arequipa tiene una serie de documentos de 
gestión estratégica que guían sus acciones en favor del desempeño de la 
región; El Plan Estratégico Institucional 2017-2019, el Plan Maestro Operativo 
2017 y el Presupuesto Regional 2017 son el Plan de Desarrollo Territorial 
Concertado 2013-2021 entre sus principales documentos. Sobre la base del 
proceso de planificación en la región, PERX Arequipa recoge las necesidades 
regionales más importantes en términos de comercio exterior y las articula 
con los esfuerzos del gobierno regional. Como se puede ver en este gráfico, 
tanto PENX como PRDC tienen sus propias actividades ("A") centradas en 
lograr sus objetivos y prioridades. 
En el marco de la propuesta conjunta de política nacional y regional, su 
objetivo es armonizar estas actividades, para evitar la identificación de 
aquellos que contribuyen a la realización de los dos planes al mismo tiempo, 
evitar la duplicación o asignación de recursos a las actividades, lo que No 
contribuyan a la solución de los problemas mencionados. En consecuencia, 
deben lograrse sinergias entre la cooperación y la eficiencia en la gestión de 
recursos y mejores resultados en la región.  
Como parte de esta articulación, el objetivo de PERX Arequipa es identificar 






B. Identificación de brechas de competitividad regional 
La competitividad es un concepto integral que incluye un conjunto de factores, 
estrategias e instituciones que determinan el nivel de productividad de un 
país, una región y una empresa. La productividad, a su vez, determina la 
riqueza que una economía puede lograr. En consecuencia, la competitividad 
depende tanto de factores macroeconómicos como microeconómicos.  
La competitividad es la capacidad que posee la empresa  para crecer en 
tamaño, participación de mercado y rentabilidad. Para la competitividad 
regional en la exportación están infraestructura crítica, personal y 
capacidades de gestión y la estrategia de la empresa, entre otras cosas. 
Por ejemplo, uno de los aspectos explicativos de la competitividad regional 
sería financiar la capacidad financiera de las empresas para financiar 
programas de investigación y desarrollo, reclutamiento de recursos humanos 
de alta calidad, sistemas de control e información avanzada y soporte de 
ventas para realizar ciclos negativos. Las brechas de competitividad muestran 
las limitaciones que enfrentan las empresas en diversas áreas para el 
progreso; Entre otras desventajas para el desarrollo económico. La medición 
de dichas brechas permite que las partes interesadas identifiquen los 
principales obstáculos que enfrenta la región y, por lo tanto, facilitar que se 
tomen las decisiones apropiadas con respecto a las acciones del estado, la 










Figura 14: Brechas de competencia regional (A) 
 
Fuente “PENX 2025 “ 
 
 
Figura 15: Brechas de competencia regional (B) 
 
 








Figura 16: Brechas de competencia regional (C) 
 
Fuente “PENX 2025 “ 
 
Figura 17: Brechas de competencia regional (D) 
 






2.4. Marco Institucional 
2.4.1. Rio Branco -Brasil 
Rio Branco  que significa en español Río Blanco  es  capital del Estado de 
Acre esta tiene límites al norte con  Bujari, Porto Acre y el Estado de 
Amazonas. 
 Geografía 
La ciudad se divide dos partes debido a la topografía del río Acre. 
El municipio está en la microrregión de Rio Branco específicamente en el valle 
de la mesorregión de Acre. La capital brasileña, Brasilia, se encuentra a 3 105 
km. 
 Historia 
Se fundó el 28 de diciembre de 1882 en una pequeña aldea alrededor de la 
compañía de caucho. 
En 1904, el pueblo se elevó a personas de calidad, se fundó como comunidad 
y poco después se convirtió en ciudad. Le sucedió a Rio Branco en 1912. En 
1920, la capital de la zona de ese entonces se llamaba Acre. 
 Toponimia 
La ciudad fue nombrada Río Branco, en honor al diplomático Barón de Río 
Branco, quien, junto con Joaquim de Assis Brasil y Plácido de Castro, 
desempeñó un papel importante en el llamado tema Acre. El conflicto con 
Bolivia terminó con la firma de Petrópolis. y el tratado garantizó la 
inauguración de Brasil en la región de Acre y el derecho a usar y comercializar 
caucho en esta región. 
 Comercio con Rio Braco 
Según la consultora BCG, el próximo motor de crecimiento de Brasil son las 
ciudades del interior. Estos datos se verifican mediante la nueva estrategia de 
expansión del sector de centros comerciales y minoristas (mapa). De los 50 
centros comerciales abiertos en 2014 y 2015, solo un tercio estará en las 
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capitales estatales. La propia BCG estima que el consumo adicional de $ 307 
mil millones llegará al mercado para 2020. De esto, $ 141 mil millones se 
invertirían en ciudades del interior, con solo $ 83 millones en nuevos ingresos 
en capitales y otros $ 83 millones en áreas metropolitanas. 
 Exportaciones de papa de Arequipa a Rio Branco-Brasil 
Perú tiene una producción anual de 3,5 millones de TM de papas de distintos 
tipos  de las cuales 1,4 millones es de  Puno, Cusco y Arequipa. La mayoría 
de la producción se destina  al consumo interno y, en 2009, solo se exportaron 
alrededor de 180 toneladas (US $ 101,000), principalmente a Panamá, 
España y Brasil. Las variedades exportadas muestran papas frescas amarillas 
y blancas. 
 Requisitos de calidad y apariencia. 
La papa peruana no tiene   restricciones para la exportación a Brasil. Por lo 
tanto los productos pueden ingresar siempre y cuando cumplan con los 
requisitos que la ley aplica. 
1. Clasificación en Brasil: 0701.90.00 - Designación: Otras Batatas, frescas o 
refrigeradas (Nomenclatura Común de Mercosur - NCM). 
2. Riesgo de plagas: las papas de origen peruano no se ven afectadas por las 
restricciones de riesgo de plagas en Brasil de acuerdo con la información 
publicada en el sitio web del Ministerio de Agricultura de ese país. (Ver Anexo 
II-A). Sin restricciones, la papa peruana puede ser originaria de cualquier área 
del Perú. 
3. Cumplimiento de la norma: la primera papa blanca puede cumplir con los 
estrictos requisitos del Registro Brasileño de Papas después de lavar y 
clasificar. Estos requisitos deben evaluarse cuidadosamente (consulte la 
norma en el Anexo) y los costos adicionales en los que se puede incurrir al 
utilizar la primera cosecha y los procedimientos de clasificación, selección y 
lavado de los productos que cumplen con la norma. 
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2.5. Definición de términos  
 Capacidad Exportadora 
Definición de competencias o requisitos previos suficientes para que una empresa 
pueda desarrollar la actividad con éxito. Exportador esto se reconoce por la 
evaluación de ciertas características, como el número de productos exitosos, el área 
geográfica de influencia, el conocimiento de los reglamentos técnicos y las 
preferencias culturales. Experiencia exportadora, etc. 
 Comercio Internacional 
Establecimiento de normas, reglamentos, especificaciones, procesos y métodos de 
producción, certificación de productos, certificación de terminología, símbolos, 
marcado y embalaje, que deben ser necesariamente de conocimiento y gestión de 
los responsables de la exportación (eficacia de la gestión); Al igual que los países 
que se emiten, dificultan el acceso de productos extranjeros a su mercado y 
garantizan su seguridad y calidad en beneficio de la salud de su población. 
 Competitividad 
Es la capacidad de una organización pública o privada, lucrativa o no, para 
mantener sistemáticamente las ventajas comparativas. Recursos humanos y otros 
conocimientos y atributos, etc., que le permiten alcanzar, mantener y mantener una 
posición particular en el entorno socioeconómico. 
 Recursos 
Capacidad extra de producción, conocimiento de mercadeo, recursos humanos, 
servicios de soporte, asignación de responsabilidades, departamento de 
exportación, presupuesto de exportación. 
2.6. Hipótesis de la Investigación 
2.6.1. Hipótesis General 
Existe una adecuada capacidad exportadora de los cultivos diversificados de 




2.6.2. Hipótesis Específicas 
 Los agricultores cuentan con una adecuada capacidad de producto, 
producción y comercialización para exportar a Río Branco a Brasil 
 Los agricultores poseen un adecuado potencial de comercialización 
internacional de los agricultores de Arequipa 2019 
 Existe un adecuado nivel de conocimiento de los agricultores con relación a 
los estándares y políticas de comercialización de cultivos diversificados de 
Arequipa para Rio Branco - Brasil, 2019. 
2.7. Variables de estudio 
2.7.1. Definición conceptual de variable 
 Variable 
Capacidad exportadora de los productos diversificables de la capacidad 
exportadora. 
 Definición Conceptual 
Es la capacidad de pensar y actuar globalmente de la empresa adaptando su 
gestión a las exigencias y variables del mercado internacional. 
2.7.2. Definición operacional de la variable 
2.7.2.1. Dimensiones e indicadores 
Capacidad de producto, Productiva y Comercial 
 Productos ofertados. 
 Procesos productivos. 
 Capacidad Instalada. 
 Tecnología. 
 Asociación. 
 Calidad de Producción. 
 Características de comercialización. 
A. Capacidad Financiera y    gerencial. 
 Acceso a financiamiento. 
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 Efectos del financiamiento en la producción. 
 Planificación de la Inversión. 
 Recursos Humanos. 
 Políticas empresariales. 
B. Factores climáticos y geográficos 
 Producción. 
 Zona de Cultivo favorable a la producción agrícola. 
 Nivel de fertilidad del campo. 
 Maquinaria de preparación de la chacra. 





















2.7.3. Operacionalización de variables 
Tabla 1: Operacionalización de variables 
VARIABLE DIMENSIO
NES 
INDICADORES INTERROGANTES O PREGUNTAS ALTERNATIVAS - CODIFICACIÓN ESCALA DE LIKERT 
Capacidad 
exportador
a de los 
productos 
diversifica 












1. ¿Cuenta usted con variedad de 
productos para ofertar? 
Nunca Casi Nunca Regularmente Frecuentemente Muy 
frecuente 
2. ¿Considera que sus productos cuentan 
con los estándares necesarios para la 
exportación? 




3. ¿Cuenta con procesos de producción 
establecidos y organizados? 




4. ¿Tiene conocimiento sobre su capacidad 
instalada de producción? 
Nunca Casi Nunca Regularmente Frecuentemente Muy 
frecuente 
5. ¿Tiene el área agrícola de Arequipa 
capacidad productiva  diversificada  para 
los productos solicitados por el mercado de 
Río Branco? 
Nunca Casi Nunca Regularmente Frecuentemente Muy 
frecuente 
Tecnología 6. ¿Durante su proceso productivo hace 
uso de la tecnología?   
Nunca Casi Nunca Regularmente Frecuentemente Muy 
frecuente 
Asociación 7. ¿Pertenece a alguna asociación o 
gremio de productores agrícolas? 




8. ¿Sus productos cuentan con certificados 
de calidad Nacionales e Internacionales? 
Nunca Casi Nunca Regularmente Frecuentemente Muy 
frecuente 
9. ¿Realiza pruebas de control de calidad a 
los productos? 





10. ¿Cuenta con las características 
necesarias para comercializar los 
productos agrícolas arequipeños a Rio 
Branco? 







11. ¿Cuenta usted con acceso a 
financiamientos para ampliar su 
producción? 
Nunca Casi Nunca Regularmente Frecuentemente Muy 
frecuente 
12. ¿Considera que cuenta con capacidad 
de obtener un crédito en alguna financiera 
para la producción? 




la producción  
13. ¿ Considera que la realización de 
producción con un porcentaje de 
financiamiento afectaría a su ganancia? 




14. Si no tuviera el suficiente capital para 
su producción , obtendría un  préstamo? 




15. ¿Cuenta con personal con 
conocimientos o experiencia en comercio 
internacional? 




16. ¿Cuenta con planes estratégicos, de 
producción u otros que ayuden a la 
comercialización de sus productos? 
Nunca Casi Nunca Regularmente Frecuentemente Muy 
frecuente 
17. ¿Tiene conocimiento sobre las políticas 
nacionales necesarias para comercializar 
los productos agrícolas arequipeños a Rio 
Branco 







18. ¿Diversifica usted la familia de cultivos 
considerando los microclimas para las 
exportaciones? 
Nunca Casi Nunca Regularmente Frecuentemente Muy 
frecuente 
19. ¿Diversifica sus cultivos considerando 
la temporada y el uso del suelo para las 
exportaciones? 
Nunca Casi Nunca Regularmente Frecuentemente Muy 
frecuente 
20. ¿Afecta la temporada de producción, 
las exportaciones de los cultivos 
Arequipeños? 
Nunca Casi Nunca Regularmente Frecuentemente Muy 
frecuente 
Zona de cultivo 
Favorable a la 
producción 
Agrícola 
21. ¿Siembra usted  productos alternativos 
para las exportaciones? 
Nunca Casi Nunca Regularmente Frecuentemente Muy 
frecuente 
Nivel de fertilidad 
del campo 
22. ¿La fertilidad de los terrenos  con que 














23. ¿Con que frecuencia utiliza 
maquinarias en los procesos productivos 










Cantidad de agua 
para el regadío 
de los campos  
24. ¿Con que frecuencia afecta la cantidad 
de agua para  regadíos en la  






















METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.1. Tipo y Nivel de Investigación 
3.1.1. Tipo de investigación 
El tipo de investigación es de tipo cuantitativa porque se realiza análisis de 
los indicadores, dimensiones y variables a un nivel básico cuantitativo, 
utilizando el sistema spss22 en el nivel de medida ordinal  
El diseño de la investigación según la hipótesis y el trabajo realizado es no 
experimental porque se enfoca en las características y fenómenos que 
suceden en la realidad. Es transversal porque el instrumento se aplica en un 
solo momento a un grupo de especialista en el tema en un espacio 
geográfico de la región Arequipa en el año 2019 
Es probabilística porque  la población es superior a la muestra encuestada, 
no estratificada porque se  a considerado a las personas a encuestas al azar. 
3.1.2.  Nivel de investigación 
El nivel de esta investigación es descriptivo, porque intenta conocer, 
identificar y describir las características de la variable de estudio es decir un 





3.2. Descripción del Ámbito de Investigación 
3.2.1. Población  
Se tomó como población de estudio a los 22298 agricultores con cultivos 
diversificados para la exportación de la ciudad de Arequipa. 
3.2.2. Muestra  
La muestra obtenida según la estadística descriptiva es de 156 agricultores 
seleccionados en forma aleatoria el nivel de confianza a piori para el cálculo 
obtenido fue de 98.5 con un error de tolerancia del 5 y una varianza de 0.5 es 
decir que los datos a obtener son de igual valor de un agricultor con otro. 
Figura 18: Explicación de la obtención muestral 
 







Tamaño de Muestra n= 155.16
1 + n0
N
Tamaño de Muestra Aproximado n0 = 156.25 Z2 PQ
Tamaño de Población N= 22298
Valores de Significancia Z&= 1.25 1 156.25
Error de Tolerancia E= 5% 22298
Varianza PQ= 0.5 0.5
1.5625 0.25




















RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
4.1. Pruebas de Valides y Confiabilidad del Instrumento 
La valides del instrumento cuestionario realizado en la encuesta ha considerado el 
criterio y el constructo de los indicadores de la matriz de consistencia de la presente 
investigación la cual ha sido revisado por el juicio de expertos y la prueba de 
fiabilidad con el Spss22. 
4.1.1. Juicio de expertos 
El juicio omitido por los profesionales debidamente titulados, colegiados han 
emitido las actas de aseveración de los instrumentos con las variables que se 
investigan. Cuyos resultados aprobados se han adjuntado en el anexo 3.  
Tabla 2: Validación de Instrumento 
Especialista Condición 
Dr. Romel H. Centy Aprobado 
Fuente: Elaboración Propia 
4.1.2 Prueba de fiabilidad  
Con el sistema Spss 22 considerando la medida escala se ha obtenido el 




Tabla 3: Resumen de procesamiento de casos 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Estadísticas de fiabilidad 
 
Figura 19: Prueba de fiabilidad con Alfa de Cronbach con el Spss22 
 









0.01 a 0.2 10% Muy Baja 
0.201 a 0.4 30% Baja 
0.401 a 0.6 50% Regular
0.601 a 0.8 70% Aceptable
0.801 a 0.999 90% Elevada




4.2 Resultados de la investigación 
4.2.1. Capacidad de Producto, productividad y comercial 
Tabla 4: Productos ofertados 
¿Cuenta usted con variedad de productos para 
ofertar? 
Frecuencia Porcentaje 
Valido Nunca 3 1.9 
Casi Nunca 59 37.8 
Regularmente 80 51.3 
Frecuentemente 14 9.0 
TOTAL 156 100.0 
¿Considera que sus productos cuentan con los 
estándares necesarios para la exportación? 
  
Valido Nunca 5 3.2 
Casi Nunca 48 30.8 
Regularmente 88 56.4 
Frecuentemente 15 9.6 
TOTAL 156 100 
Nota: De los resultados obtenidos por el Spss22 en la investigación Anexo 3 
Interpretación:  
Observamos que para dimensión Capacidad de Producto, productividad y comercial 
se tiene para el indicador Productos ofertados  los siguientes resultados: 
Para la pregunta ¿Cuenta usted con variedad de productos para ofertar? Se 
observa que el 37.8% respondió Casi nunca, mientras que el 54.3 % respondió 
regularmente finalmente el 1.9. % opina que Nunca.   
Respecto a la pregunta observamos que el 56.4% considera regularmente sus 
productos cuentan con los estándares necesarios para la exportación, mientras que 
el 30.8% opina que casi nunca y el 9.6% Frecuentemente. 
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Tabla 5: Procesos Productivos 
¿Cuenta con procesos de producción 
establecidos y organizados? Frecuencia Porcentaje 
Válido Nunca 6 3,8 
Casi Nunca 65 41,7 
Regularmente 73 46,8 
Frecuentemente 
12 7,7 
Total 156 100,0 
Nota : De los resultados obtenidos por el Spss22 en la investigación Anexo 3 
Interpretación:  
Para el análisis del indicador procesos productivos se formuló la pregunta ¿Cuenta con 
procesos de producción establecidos y organizados? La cual dio como resultado que el 
41.7% opina que casi nunca cuenta con procesos de producción establecidos y 














Tabla 6: Capacidad Instalada 
¿Tiene conocimiento sobre su capacidad instalada 
de producción? 
Frecuencia Porcentaje 
 Valido Nunca 1 0.6 
Casi Nunca 70 44.9 
Regularmente 74 47.4 
Frecuentemente 11 7.1 
TOTAL 156 100.0 
¿Tiene el área agrícola de Arequipa capacidad 
productiva  diversificada  para los productos 
solicitados por el mercado de Río Branco? 
  
Valido Nunca 1 0.6 
Casi Nunca 53 34.0 
Regularmente 94 60.3 
Frecuentemente 8 5.1 
TOTAL 156 100 
Nota : De los resultados obtenidos por el Spss22 en la investigación Anexo 3 
Interpretación:  
Observamos que para el indicador Capacidad Instalada se formularon dos preguntas 
las cuales dieron los siguientes resultados: 
Con respecto a la pregunta ¿Tiene conocimiento sobre su capacidad instalada de 
producción?, el 44.9% respondió que casi nunca mientras que el 47.4% opino 
respondiendo a la opción regularmente. 
Con respecto a la pregunta ¿Tiene el área agrícola de Arequipa capacidad productiva 
diversificada para los productos solicitados por el mercado de Río Branco? se tiene un 





Tabla 7: Tecnología 
¿Durante su proceso productivo hace uso de 
la tecnología? Frecuencia Porcentaje 
Válido Nunca 1 ,6 
Casi Nunca 44 28,2 
Regularmente 100 64,1 
Frecuentemente 11 7,1 
Total 156 100,0 
Nota : De los resultados obtenidos por el Spss22 en la investigación Anexo 3 
Interpretación:  
La tabla que hace referencia al indicador Tecnología nos da como resultado que el 
28.2% respondió que durante su proceso productivo hace uso de la tecnología, el 64.1 
% lo hace regularmente y el 6% nunca. 
 
Tabla 8: Asociación 
¿Pertenece a alguna asociación o gremio de 
productores agrícolas? 
Frecuencia Porcentaje 
Válido Nunca 2 1,3 
Casi Nunca 47 30,1 
Regularmente 94 60,3 
Frecuentemente 13 8,3 
Total 156 100,0 
Nota : De los resultados obtenidos por el Spss22 en la investigación Anexo 3 
Interpretación:  
Respecto al indicador Asociación; se ha determinado que el 30.1% casi nunca 
perteneció a alguna asociación o gremio de productores agrícolas, el 60.3% 
regularmente, 8.3% frecuentemente, y 2% nunca. 
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Tabla 9: Calidad de Producción 
¿Sus productos cuentan con certificados de calidad 
Nacionales e Internacionales? 
Frecuencia Porcentaje 
Valido Nunca 1 0.6 
Casi Nunca 51 32.7 
Regularmente 90 57.7 
Frecuentemente 14 9.0 
TOTAL 156 100.0 
¿Realiza pruebas de control de calidad a los 
productos? 
  
Valido Nunca 2 1.3 
Casi Nunca 55 35.3 
Regularmente 84 53.8 
Frecuentemente 15 9.6 
TOTAL 156 100 
Nota : De los resultados obtenidos por el Spss22 en la investigación Anexo 3 
Interpretación:  
Según la tabla observamos que para el indicador calidad de Producción se formularon 
dos preguntas las cuales dieron los siguientes resultados: 
Con respecto a la pregunta ¿Sus productos cuentan con certificados de calidad 
Nacionales e Internacionales?, el 32.7% respondió que casi nunca mientras que el 
57.7% opino respondiendo a la opción regularmente. 
Con respecto a la pregunta ¿Realiza pruebas de control de calidad a los productos? se 
tiene como resultado que el 35.3 % casi nunca Realiza pruebas de control de calidad, 




Tabla 10: Características de comercialización 
¿Cuenta con las características 
necesarias para comercializar los 
productos agrícolas arequipeños a Rio 
Branco? 
Frecuencia Porcentaje 
Válido Nunca 4 2,6 
Casi Nunca 44 28,2 
Regularmente 95 60,9 
Frecuentemente 13 8,3 
Total 156 100,0 
Nota: De los resultados obtenidos por el Spss22 en la investigación Anexo 3 
Interpretación:  
Respecto al indicador Características de comercialización; se ha determinado que el 
28.2% casi nunca cuenta con las características necesarias para comercializar los 














4.2.2. Capacidad Financiera y Gerencial 
Tabla 11: Acceso a financiamiento 
¿ Cuenta usted con acceso a financiamientos para 
ampliar su producción? 
Frecuencia Porcentaje 
Valido Nunca 1 0.6 
Casi Nunca 59 37.8 
Regularmente 82 52.6 
Frecuentemente 14 9.0 
TOTAL 156 100.0 
¿Considera que cuenta con capacidad de obtener 
un crédito en alguna financiera para la producción? 
  
 Valido Nunca 4 2.6 
Casi Nunca 60 38.5 
Regularmente 76 48.7 
Frecuentemente 16 10.3 
TOTAL 156 100 
Nota : De los resultados obtenidos por el Spss22 en la investigación Anexo 3 
Interpretación:  
Para el análisis de la dimensión capacidad Financiera y Gerencial se tienen los 
siguientes resultados.    
Se tiene como resultado para indicador Acceso a financiamiento   que el 37.8% 
casi nunca cuenta con acceso a financiamientos para ampliar su producción, 
mientras que el 52.6% respondió que regularmente. 
En cuanto a la pregunta ¿Considera que cuenta con capacidad de obtener un 
crédito en alguna financiera para la producción? se tuvo: 38.5% casi nunca, 





Tabla 12: Efectos del financiamiento en la producción 
¿Considera que la realización de 
producción con un porcentaje de 
financiamiento afectaría a su ganancia? 
Frecuencia Porcentaje 
Válido Nunca 4 2,6 
Casi Nunca 54 34,6 
Regularmente 87 55,8 
Frecuentemente 11 7,1 
Total 156 100,0 
Nota : De los resultados obtenidos por el Spss22 en la investigación Anexo 3 
Interpretación:  
Se tiene como resultado según la tabla que el 34.6% considera casi nunca  la 
realización de producción con un porcentaje de financiamiento afectaría a su 
ganancia mi, mientras que el 55.8% opina que regularmente la realización de 














Tabla 13: Planificación de la inversión 
Si no tuviera el suficiente capital para su producción 
, obtendría un  préstamo? 
Frecuencia Porcentaje 
Válido Nunca 1 ,6 
Casi Nunca 54 34,6 
Regularmente 86 55,1 
Frecuentemente 15 9,6 
Total 156 100,0 
Nota : De los resultados obtenidos por el Spss22 en la investigación Anexo 3 
Interpretación:  
Respecto al indicador Planificación de la inversión; se ha determinado que el 
34.6% casi nunca obtendría un préstamo si no tuviera el suficiente capital para 
su producción, mientras que el 55.1% respondió que regularmente. 
Tabla 14: Recursos Humanos 
¿Cuenta con personal con conocimientos 
o experiencia en comercio internacional? 
Frecuencia Porcentaje 
Válido Nunca 2 1,3 
Casi Nunca 58 37,2 
Regularmente 82 52,6 
Frecuentemente 14 9,0 
Total 156 100,0 
Nota : De los resultados obtenidos por el Spss22 en la investigación Anexo 3 
Interpretación:  
Para el análisis del indicador Recursos Humanos se tiene como resultado que el 
37.2% casi nunca cuenta con personal con conocimientos o experiencia en 




Tabla 15: Políticas Empresariales 
¿Cuenta con planes estratégicos, de producción u 
otros que ayuden a la comercialización de sus 
productos? 
Frecuencia Porcentaje 
 Valido Nunca 2 1.3 
Casi Nunca 60 38.5 
Regularmente 80 51.3 
Frecuentemente 14 9.0 
TOTAL 156 100.0 
¿Tiene conocimiento sobre las políticas nacionales 
necesarias para comercializar los productos 
agrícolas arequipeños a Rio Branco? 
  
Valido Nunca 2 1.3 
Casi Nunca 59 37.8 
Regularmente 83 53.2 
Frecuentemente 12 7.7 
TOTAL 156 100 
Nota : De los resultados obtenidos por el Spss22 en la investigación Anexo 3 
Interpretación:  
Observamos que para el indicador Políticas Empresariales se formularon tres 
preguntas las cuales dieron los siguientes resultados: 
Con respecto a la pregunta ¿Cuenta con planes estratégicos, de producción u 
otros que ayuden a la comercialización de sus productos? Se tiene las siguientes 
respuestas: 38.5% casi nunca, 51.3% regularmente, 9% frecuentemente y 1.3. 
nunca. 
Con respecto a la pregunta ¿Tiene conocimiento sobre las políticas nacionales 
necesarias para comercializar los productos agrícolas arequipeños a Rio 
Branco? se tiene un resultado de 37.8% que respondió casi nunca, y un 53.2% 






4.2.3. Factores climáticos y geográficos 
Tabla 16: Temporada y Producción 
¿Diversifica usted la familia de cultivos 
considerando los microclimas para las 
exportaciones? 
Frecuencia Porcentaje 
Valido Nunca 1 0.6 
Casi Nunca 53 34.0 
Regularmente 87 55.8 
Frecuentemente 15 9.6 
TOTAL 156 100.0 
¿Diversifica sus cultivos considerando la 
temporada y el uso del suelo para las 
exportaciones? 
  
Valido Nunca 4 2.6 
Casi Nunca 56 35.9 
Regularmente 85 54.5 
Frecuentemente 11 7.1 
TOTAL 156 100 
¿Afecta la temporada de producción, las 
exportaciones de los cultivos Arequipeños? 
  
Valido Nunca 5 3.2 
Casi Nunca 62 39.7 
Regularmente 76 48.7 
Frecuentemente 13 8.3 
TOTAL 156 100 






Para el análisis del indicador Temporada y Producción se formularon cuatro 
preguntas las cuales tienen como resultado las siguientes respuestas:  
Respecto a la pregunta ¿Diversifica usted la familia de cultivos considerando los 
microclimas para las exportaciones? Se tiene las siguientes respuestas:  6% nunca, 
34 % casi nunca, 55.8% regularmente y 9.6% frecuentemente. 
En cuanto a pregunta ¿Diversifica sus cultivos considerando la temporada y el uso 
del suelo para las exportaciones? la población encestada respondió de la siguiente 
manera: 2.6% nunca, 35.9 casi nunca, 54.5% regularmente y 7.1. % frecuentemente. 
Respecto a la pregunta ¿Afecta la temporada de producción, las exportaciones de 
los cultivos Arequipeños? Se tiene las siguientes respuestas:  3.2% nunca, 39.7% 
casi nunca, 48.7% regularmente y 8.3% frecuentemente. 
 
Tabla 17: Zona de cultivo Favorable a la producción Agrícola 
¿Siembra usted  productos alternativos para las 
exportaciones? 
Frecuencia Porcentaje 
Válido Nunca 15 9,6 
Casi Nunca 45 28,8 
Regularmente 81 51,9 
Frecuentemente 15 9,6 
Total 156 100,0 
Nota: De los resultados obtenidos por el Spss22 en la investigación Anexo 3 
Interpretación:  
Para el análisis del indicador “Zona de cultivo Favorable a la producción Agrícola” se 
planteó la pregunta ¿Siembra usted productos alternativos para las exportaciones? para 
la cual se tiene los siguientes resultados:  9.6% nunca, 28.8% casi nunca, 51.9% 
regularmente, 9.6% frecuentemente. 
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Tabla 18: Nivel de fertilidad del campo 
¿La fertilidad de los terrenos  con que 
frecuencia aporta a la diversificación de los 
cultivos exportables? 
Frecuencia Porcentaje 
Válido Nunca 15 9,6 
Casi Nunca 49 31,4 
Regularmente 73 46,8 
Frecuentemente 19 12,2 
Total 156 100,0 
Nota: De los resultados obtenidos por el Spss22 en la investigación Anexo 3 
Interpretación:  
Para el análisis del indicador “Nivel de fertilidad del campo” se formuló la pregunta 
¿La fertilidad de los terrenos con qué frecuencia aporta a la diversificación de los 
cultivos exportables?  Dando como resultado lo siguiente:  casi nunca 31.4 %, 












Tabla 19: Maquinaria de preparación del terreno 
¿Con que frecuencia utiliza 
maquinarias en los procesos 
productivos diversificados para la 
exportación? 
Frecuencia Porcentaje 
Válido Casi Nunca 54 34,6 
Regularmente 88 56,4 
Frecuentemente 14 9,0 
Total 156 100,0 
Nota : De los resultados obtenidos por el Spss22 en la investigación Anexo 3 
Interpretación:  
Para el análisis del indicador “Maquinaria de preparación del terreno” se formuló 
la pregunta ¿Con que frecuencia utiliza maquinarias en los procesos productivos 
diversificados para la exportación? dando como resultado lo siguiente:  casi 












Tabla 20: Cantidad de agua para el regadío de los campos 
¿Con que frecuencia afecta la cantidad de 
agua para  regadíos en la  diversificación de 
productos agrícolas exportables? 
Frecuencia Porcentaje 
Válido Nunca 4 2,6 
Casi Nunca 57 36,5 
Regularmente 79 50,6 
Frecuentemente 16 10,3 
Total 156 100,0 
Nota : De los resultados obtenidos por el Spss22 en la investigación Anexo 3 
Interpretación:  
Para el análisis del indicador “Cantidad de agua para el regadío de los campos” se 
formuló la pregunta ¿Con que frecuencia afecta la cantidad de agua para regadíos en 
la  diversificación de productos agrícolas exportables? dando como resultado lo 






















DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
5.1. Discusión de Resultados 
5.1.1. Capacidad de Producto, Productividad y Comercial 
Habiendo obtenido los resultados de que regularmente se cuenta con 
productos ofertados, procesos productivos, como la capacidad instala para 
exportar a Rio Branco Brasil con la aplicación de tecnología moderadamente 
acordes al tiempo, determinando un nivel de asociación con lo que se 
comprueba la hipótesis operacional 1. Los agricultores cuentan con una 
adecuada capacidad de producto, producción y comercialización para 
exportar a Río Branco a Brasil. 
5.1.2. Capacidad Financiera y Comercial 
Los resultados obtenidos han determinado que el acceso a financiamiento por 
parte de los agricultores se realiza regularmente ya que los efectos de 
financiamiento buenos y regulares con una planificación en la inversión 
moderada utilizando recursos humanos políticas empresariales en forma 
regular por lo que se comprueba la hipótesis operacional 2 Los agricultores 
poseen un adecuado potencial de comercialización internacional de los 
agricultores de Arequipa 2019. 
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5.1.3. Factores Climáticos y Geográficos  
Los resultados obtenidos en la investigación han determinado temporada y 
producción positivos como zonas de cultivo favorable a la producción agrícola 
en un nivel regular , con la fertilización del campo, como el uso de maquinaria 
y regadíos frecuentemente positivos; comprobándose la hipótesis operacional 
.Existe un adecuado nivel de conocimiento de los agricultores con relación a 
los estándares y políticas de comercialización de cultivos diversificados de 
Arequipa para Rio Branco - Brasil, 2019 
Al haber comprobado las hipótesis operacionales 1,2,3 se determina la 
comprobación de la hipótesis general hay una buena capacidad exportadora 
de productos diversificados por temporadas en Arequipa para Rio Branco 





























PRIMERA: Se concluye que existe adecuada capacidad exportadora y asociativa, así 
mismo un adecuado nivel de diversificación de producción agrícola para para la 
exportación a Rio Branco Brasil el año 2019 tiene altas posibilidades y expectativas de 
éxito ya que los agricultores cuentan con un adecuado nivel de conocimiento sobre las 
características que debe cumplir la producción para poder exportar. 
SEGUNDA: Se concluye que existe un adecuado nivel de la capacidad de producto, 
producción y comercialización para exportar a Río Branco a Brasil,2019 ya que como 
podemos observar en los resultados los agricultores cuentan con variedad de productos 
para exportar, así mismo tienen adecuados conocimientos sobre los procesos 
productivos que les ayuda a cumplir con la capacidad de producto producción y 
comercialización para exportar. 
TERCERA: Con relación al nivel de capacidad financiera y gerencial de los agricultores 
de Arequipa 2019 se concluye que los agricultores tienen acceso a financiamiento solo 
regularmente ya que no existe adecuada promoción ni apoyo para que los agricultores 





CUARTA: Se concluye que existe un nivel adecuado de producción exportable 
considerando el campo, el agua y la fertilización ya que según el análisis de resultados 
Arequipa cuenta con condiciones geográficas que permiten desarrollar diversos cultivos 




































PRIMERA: Se recomienda realizar charlas para los agricultores con temas relacionados a 
la capacidad exportadora así mismo fomentar la capacidad asociativa para generar 
mejores beneficios con relación a las exportaciones. 
SEGUNDA: Se recomienda a los gobiernos e instituciones realizar campañas de ayuda 
y capacitación para que los agricultores mejoren su capacidad de producto, producción 
y comercialización para exportar a Río Branco a Brasil,2019. 
TERCERA: Se recomienda a las instituciones es financieras mejorar sus planes de 
créditos y fomentar la prestación para agricultores ofreciendo beneficios y tasas bajas 
para que el nivel de capacidad financiera y gerencial de los agricultores de Arequipa 
2019 aumente. 
CUARTA: Se recomienda al ministerio de agricultura capacitar a los agricultores sobre 
las prácticas de siembra amigables con el medio ambiente, es decir que se cuide los 
recursos como el agua y el campo y que se usen fertilizantes que no degraden la tierra 
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ANEXO 1 : INSTRUMENTO 
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERU 
Facultad de Administración y Negocios 
CUESTIONARIO  
Estimado Señor (a): Le agradecemos anticipadamente por su colaboración, dar su opinión para el trabajo 
de investigación titulado: “Capacidad   exportadora de los cultivos diversificados de Arequipa para Rio 
Branco - Brasil, 2019”, por favor no escriba su nombre, es anónimo y confidencial.  
Responda las alternativas de respuesta según corresponda. Marque con una “X” la alternativa de 
respuesta que se adecue a su criterio. 
Nunca Casi Nunca Regularmente Frecuentemente Muy frecuente 
1 2 3 4 5 
 
INTERROGANTES O PREGUNTAS 1 2 3 4 5 
1. ¿Cuenta usted con variedad de productos para ofertar?      
2. ¿Considera que sus productos cuentan con los estándares necesarios para la exportación?      
3. ¿Cuenta con procesos de producción establecidos y organizados?      
4. ¿Tiene conocimiento sobre su capacidad instalada de producción?      
5. ¿Tiene el área agrícola de Arequipa capacidad productiva  diversificada  para los productos 
solicitados por el mercado de Río Branco? 
     
6. ¿Durante su proceso productivo hace uso de la tecnología?        
7. ¿Pertenece a alguna asociación o gremio de productores agrícolas?      
8. ¿Sus productos cuentan con certificados de calidad Nacionales e Internacionales?      
9. ¿Realiza pruebas de control de calidad a los productos?      
10. ¿Cuenta con las características necesarias para comercializar los productos agrícolas 
arequipeños a Rio Branco? 
     
11. ¿Cuenta usted con acceso a financiamientos para ampliar su producción?      
12. ¿Considera que cuenta con capacidad de obtener un crédito en alguna financiera para la 
producción? 
     
13. ¿ Considera que la realización de producción con un porcentaje de financiamiento 
afectaría a su ganancia? 
     
14. Si no tuviera el suficiente capital para su producción , obtendría un  préstamo?      
15. ¿Cuenta con personal con conocimientos o experiencia en comercio internacional?      
16. ¿Cuenta con planes estratégicos, de producción u otros que ayuden a la comercialización 
de sus productos? 
     
17. ¿Tiene conocimiento sobre las políticas nacionales necesarias para comercializar los 
productos agrícolas arequipeños a Rio Branco 
     
18. ¿Diversifica usted la familia de cultivos considerando los microclimas para las 
exportaciones? 
     
19. ¿Diversifica sus cultivos considerando la temporada y el uso del suelo para las 
exportaciones? 
     
20. ¿Afecta la temporada de producción, las exportaciones de los cultivos Arequipeños?      
21. ¿Siembra usted  productos alternativos para las exportaciones?      
22. ¿La fertilidad de los terrenos  con que frecuencia aporta a la diversificación de los cultivos 
exportables? 
     
23. ¿Con que frecuencia utiliza maquinarias en los procesos productivos diversificados para 
la exportación? 
     
24. ¿Con que frecuencia afecta la cantidad de agua para  regadíos en la  diversificación de 
productos agrícolas exportables? 
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 ANEXO 2  
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
INTERROGANTE GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL VARIABLES DE 
INVESTIGACIÓN 
¿Cuál es la capacidad 
exportadora asociativa y el nivel 
de diversificación de los cultivos 
que se exportan a Rio Branco 
Brasil? 
 
Comprender la capacidad 
exportadora, asociativa y el 
nivel de diversificación de 
producción agrícola para Rio 
Branco Brasil el año 2019 
Hay una buena capacidad exportadora de 
productos diversificados por temporadas en 

















OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPOTESIS ESPECÍFICAS 
1.-¿Cuál es el nivel de la 
capacidad de producto, 
producción y comercialización 
para exportar a Río Branco a 
Brasil,2019? 
1.- Determinar el nivel de la 
capacidad de producto, 
producción y comercialización 
para exportar a Río Branco a 
Brasil,2019 
1. Los agricultores cuentan con una adecuada 
capacidad de producto, producción y 
comercialización para exportar a Río Branco a 
Brasil 
2.- ¿Cuál es el nivel de 
capacidad financiera y gerencial 
de los agricultores de Arequipa 
2019? 
2.-  Determinar el nivel de 
capacidad financiera y 
gerencial de los agricultores de 
Arequipa 2019. 
2.Los agricultores poseen un adecuado potencial 
de comercialización internacional de los 
agricultores de Arequipa 2019 
3. ¿Cuál es el nivel  de 
producción exportable 
considerando el campo, el agua 
y la fetilización? 
3. Determinación del nivel 
regular de producción 
exportable considerando el 
campo, el agua y la fetilización? 
3. Existe un adecuado nivel de conocimiento de 
los agricultores con relación a los estándares y 
políticas de comercialización de cultivos 






Constancia de Validación 
Yo Romel Huarenth Centty con DNI 29585819 de profesión Economista Ejerciendo 
Actualmente con Matrícula del Colegio de Economistas del Perú Número 719. 
Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de validación el 
instrumento (cuestionario, ficha de evaluación), a sus efectos de aplicación. de la Tesis 
titulada:  
“Capacidad   exportadora de los cultivos diversificados de Arequipa para Rio Branco - 
Brasil, 2019” 
Hecha por el Estudiante: 
Oscar Reynaldo Carbajal Zea  
Luego de hacer las observaciones puedo formular las siguientes apreciaciones:  
La Validación  
El instrumento cuestionario reúne las condiciones medir la variable descriptiva; a) 
Gestión del talento humano 
La Confiabilidad 
El instrumento cuestionario presentado producirá resultados consistentes y coherentes 
con la hipótesis planteada. 
La Objetividad  
El instrumento revisado carece de sesgos, califica e interpreta correctamente la 







Arequipa, Junio 2019 





















1.¿Cuenta usted con variedad de productos para ofertar? 
VALIDEZ         X 
CONFIABILIDAD         X 
OBJETIVIDAD         X 
2. ¿Considera que sus productos cuentan con los estándares necesarios para la 
exportación? 
VALIDEZ         X 
CONFIABILIDAD         X 
OBJETIVIDAD         X 
3. ¿Cuenta con procesos de producción establecidos y organizados? 
VALIDEZ         X 
CONFIABILIDAD         X 
OBJETIVIDAD         X 
4. ¿Tiene conocimiento sobre su capacidad instalada de producción? 
VALIDEZ         X 
CONFIABILIDAD         X 
OBJETIVIDAD         X 
5. ¿Tiene el área agrícola de Arequipa capacidad productiva  diversificada  para los 
productos solicitados por el mercado de Río Branco? 
VALIDEZ         X 
CONFIABILIDAD         X 
OBJETIVIDAD         X 
6. ¿Durante su proceso productivo hace uso de la tecnología?   
VALIDEZ         X 
CONFIABILIDAD         X 
OBJETIVIDAD         X 
 7. ¿Pertenece a alguna asociación o gremio de productores agrícolas? 
VALIDEZ         X 
CONFIABILIDAD         X 
OBJETIVIDAD         X 
8. ¿Sus productos cuentan con certificados de calidad Nacionales e Internacionales? 
VALIDEZ         X 
CONFIABILIDAD         X 
OBJETIVIDAD         X 
9. ¿Realiza pruebas de control de calidad a los productos? VALIDEZ         X 
CONFIABILIDAD         X 
OBJETIVIDAD         X 
10. ¿Cuenta con las características necesarias para comercializar los productos 
agrícolas arequipeños a Rio Branco? 
VALIDEZ         X 
CONFIABILIDAD         X 
OBJETIVIDAD         X 
11. ¿Cuenta usted con acceso a financiamientos para ampliar su producción? VALIDEZ         X 
CONFIABILIDAD         X 
OBJETIVIDAD         X 
12. ¿Considera que cuenta con capacidad de obtener un crédito en alguna financiera 
para la producción? 
VALIDEZ         X 
CONFIABILIDAD         X 
OBJETIVIDAD         X 
13. ¿ Considera que la realización de producción con un porcentaje de financiamiento 
afectaría a su ganancia? 
VALIDEZ         X 
CONFIABILIDAD         X 
OBJETIVIDAD         X 
14. Si no tuviera el suficiente capital para su producción , obtendría un  préstamo? VALIDEZ         X 
CONFIABILIDAD         X 
OBJETIVIDAD         X 
15. ¿Cuenta con personal con conocimientos o experiencia en comercio internacional? 
VALIDEZ         X 
CONFIABILIDAD         X 
OBJETIVIDAD         X 
16. ¿Cuenta con planes estratégicos, de producción u otros que ayuden a la 
comercialización de sus productos? 
VALIDEZ         X 
CONFIABILIDAD         X 
OBJETIVIDAD         X 
17. ¿Tiene conocimiento sobre las políticas nacionales necesarias para comercializar 
los productos agrícolas arequipeños a Rio Branco 
VALIDEZ         X 
CONFIABILIDAD         X 
OBJETIVIDAD         X 
18. ¿Diversifica usted la familia de cultivos considerando los microclimas para las 
exportaciones? 
VALIDEZ         X 
CONFIABILIDAD         X 
OBJETIVIDAD         X 
19. ¿Diversifica sus cultivos considerando la temporada y el uso del suelo para las 
exportaciones? 
VALIDEZ         X 
CONFIABILIDAD         X 
OBJETIVIDAD         X 
20. ¿Afecta la temporada de producción, las exportaciones de los cultivos 
Arequipeños? 
VALIDEZ         X 
CONFIABILIDAD         X 
OBJETIVIDAD         X 
21. ¿Siembra usted  productos alternativos para las exportaciones? 
VALIDEZ         X 
CONFIABILIDAD         X 
OBJETIVIDAD         X 
22. ¿La fertilidad de los terrenos  con que frecuencia aporta a la diversificación de los 
cultivos exportables? 
VALIDEZ         X 
CONFIABILIDAD         X 
OBJETIVIDAD         X 
23. ¿Con que frecuencia utiliza maquinarias en los procesos productivos diversificados 
para la exportación? 
VALIDEZ         X 
CONFIABILIDAD         X 
OBJETIVIDAD         X 
24. ¿Con que frecuencia afecta la cantidad de agua para  regadíos en la  diversificación 
de productos agrícolas exportables? 
VALIDEZ         X 
CONFIABILIDAD         X 











RESULTADOS DESCRITIVOS CON EL SPSS 22 
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